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Liebe Leser,
in diesem Jahr fing ich wieder verstärkt an zu lesen – 
und das kann ich nur jedem empfehlen, denn Lesen 
bildet und entspannt ungemein. Es sorgt also für viele 
kleine Glücksmomente - ein Begriff, der in dieser Aus-
gabe im Fokus steht.
Gerade wenn es vorweihnachtlich wird, sorgt die be-
sinnliche Zeit für solche Augenblicke. Ich habe vor kur-
zem den Song „It's Beginning To Look A Lot Like Christ-
mas“ in der Version von Michael Bublé gehört und es 
kribbelte ungemein. Mein erster Weihnachtsaugenblick 
sozusagen...
Es sind also nicht nur große Ereignisse, die für Glücks-
momente sorgen, sondern vor allem die kleinen Dinge. 
Ein bestimmtes Lied, der Geruch von Tee oder eine war-
me Umarmung - Glück hat viele Facetten, die man vor 
allem mit Achtsamkeit wahrnehmen sollte.
Tipp: Achten Sie auf solche Momente und schreiben Sie 
abends nieder, was tagsüber alles toll gelaufen ist oder 
was sie erfreut hat. Mit dieser einfachen Technik kön-
nen Sie Ihr Bewusstsein positiv schulen – und auch das 
sind Glücksmomente.
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...SIND GUT FÜR DIE SEELE!
Glücks   momente.
..
NASSES HERBSTWETTER, KÜHLERE 
TEMPERATUREN UND WENIGER 
SONNENSCHEIN: UNSERE INNEREN 
UHREN TICKEN WIEDER ANDERS 
UND DAS BEDÜRFNIS NACH WÄRME, 
WELLNESS, DEFTIGER WINTERKÜCHE 
UND EINEM GEMÜTLICHEN ZUHAUSE 
STEIGT. LASSEN SIE SICH DAHER AUF 
DEN FOLGENDEN SEITEN INSPIRIEREN, 
WIE SIE SICH AUCH IN DEN TRÜBEN 
WINTERMONATEN GANZ VIELE 
GLÜCKSMOMENTE SCHAFFEN! 















Tel. 03525 / 518759
Di - Mi 7.00 – 13.00 Uhr
Do & Fr 7.00 – 17.00 Uhr
Sa 7.00 – 11.00 Uhr
So 7.00 – 10.00 Uhr
Bäckerei 
   Arnold...SIND GUT FÜR DIE SEELE!
Glückliche Menschen 
   SIND ERFOLGREICHER
Einsatz eigener Stärken beflügelt 
Freude in Job und Privatleben.
Wohlbefinden und beruflicher Erfolg hängen wesent-
lich davon ab, ob und wie die persönlichen Stärken 
eingesetzt werden können. So lautet ein Ergebnis aus 
der Positiven Psychologie, die Wissenschaft vom gelin-
genden Leben. Den wichtigsten Faktoren für Glückserle-
ben in Job und Freizeit ist die promovierte Psychologin 
Melanie Hausler auf den Grund gegangen.
Nicht die sechs Richtigen im Lotto oder ein unverhoff-
tes Erbe machen langfristig glücklich. Echtes und nach-
haltiges Glücksempfinden wird durch den sinnvollen 
Einsatz der individuellen Stärken, Fähigkeiten und das 
Tun selbst ausgelöst. „Wir wollen 
sehen, dass unser Handeln etwas 
in der Welt bewirkt und verändert“, 
so Melanie Hausler in ihrem Buch 
„Glückliche Kängurus springen hö-
her.“ Dabei hat die Frage nach dem 
Sinn des eigenen Lebens eine her-
ausragende Bedeutung: „Wir möch-
ten gestalten, was uns begegnet, 
wollen Herausforderungen bewäl-
tigen und daran wachsen.“
Macht beruflicher Erfolg glücklich? „Studien bestä-
tigen den umgekehrten Effekt: „Menschen, die sich 
gut fühlen und zufrieden sind, werden mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit erfolgreicher“, erläutert Hausler. 
„Glückliche Menschen können nachweislich besser und 
überzeugender führen, verhandeln geschickter, sind 
flexibler, kreativer und produktiver“, so die Psycholo-
gin. Der Erfolg wiederum verstärkt das Wohlbefinden. 
Für das Glücklichsein ist es daher wichtiger, die eigenen 
zentralen Stärken herauszufinden, als den Fokus auf ver-
meintliche Schwächen zu legen. Mit speziellen Stärkefra-
gebögen erfährt man mehr über das persönliche Poten-
zial. Es hilft aber auch schon, sich bestimmte Fragen zu 
beantworten, zum Beispiel: Worauf bin ich stolz? Welche 
Tätigkeiten begeistern mich und bereiten mir Freude?
Alltagstaugliche Glücksrezepte Die Positive Psychologie 
untersucht auf Grundlage empirischer Forschung, wie 
Menschen Erfüllung und Sinn in ihrem Leben finden. 
Dabei ist Glück etwas sehr Individuelles und Subjektives. 
Wofür bin ich dankbar? Schon darüber nachzudenken 
ist ein einfaches, aber wirksames Glücksrezept. Positive 
Eindrücke lassen auch emotionale Durststrecken leichter 
ertragen, wenn sie in einem Dankbarkeitstagebuch oder 
auch in einem positiven Tagesrückblick festgehalten 
werden. Wer in seinem Terminkalender auch den klei-
nen Glücksmomenten einen festen Platz reserviert, kann 
diese Momente regelmäßig erleben. Dies kann eine Mit-
tagspause mit netten Kollegen sein oder ein Spaziergang 
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The Love Keys
Am 20. November können Sie ab 16.30 Uhr 
eine einzigartige Kombination aus Yoga 
und Musik im Drachenzentrum Meißen genießen.
Als besonderes Highlight zum Tag der offenen Tür im Dra-
chenzentrum Meißen in der Marktgasse 15, begleiteten 
Aleah & Ben eine Yogastunde mit ihren live gesungenen 
Mantras und meditativer Musik, die so zu einem beson-
ders intensiven Erlebnis wird. Yogalehrerin Gitta Fineiß 
leitet auf ihre liebevolle, ruhige und klare Art und Weise 
diese Stunde an. Die Mantras lenken unseren Geist und 
erhöhen die spirituellen Aspekte der Asanas (Yogastel-
lungen), die wir außerdem länger halten können. Wir 
fühlen uns getragen von den heiligen Klängen und finden 
uns wieder in der fokussierten Leichtigkeit des Yogas.
Das anschließende Mantra Konzert entführt dann ab 
19.00 Uhr in eine ganz eigene, sinnliche, aber auch kraft-
volle Welt. Die neuesten Mantras und spirituelle machen 
diesen Event zu einem einmaligen musikalischen und kulturellen Highlight in Meißen. Aleah 
& Ben haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, dass auf ihren Reisen durch die Welt des Yoga entstanden 
ist und möchten damit alle Musikinteressierten bewegen und begeistern. Es wird ein unvergessliches Gefühl sein, bei 
dieser Musik zu entspannen und die meditativen und beruhigenden Klänge auf sich wirken zu lassen. Das gemeinsa-
me Singen entfaltet dabei die ganze Kraft dieser heiligen Verse und lässt uns ganz zur Ruhe kommen.
Mehr Informationen zur Musik und den Künstlern unter WWW.THELOVEKEYS.DE · 
Tickets für die Yogastunde & das Konzert sind im Drachenzentrum erhältlich oder 
können online unter WWW.DRACHENZENTRUM.DE vorbestellt werden.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für das Mantra Konzert um 19.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „The Love Keys“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Love Keys“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
DAS EINKAUFSZENTRUM IM HERZEN VON RIESA.
Hauptstraße 74-78 · 01587 Riesa · www.elbgalerie-riesa.de
11.11.
ab 11.11 Uhr
    Startschu
ss
                 
    in die
 Faschingsz
eit *Nur solange der 
Vorrat reicht! 
Wir verteilen am 11.11. ab 11.11 Uhr 
500 leckere Quarkbällchen*
in der Elbgalerie! Kommt 
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STOLLENFEST
30. NOVEMBER 2019 /13-17.00 UHR
NOSSENER STR. 48· 01589 RIESA
Moderation: 
Hans Jürgen Sasse
Mit dabei: „Die Wetzelbacher“, Christian Sommer 
und die Humoristin Erna Schmidtke-Hübenstein
Sarrasani feiert 15 Jahre Trocadero Dinner-Variètheater Dresden mit der neuen 
Show vom 22. November - 2. Februar 2020!
Ab 22. November heißt es zum 15. Mal „Vorhang auf“ im Sarrasani Trocadero! In 
seinem Jubiläumsjahr verknüpft Star-Magier und Illusionist André Sarrasani 15 
magische Momente mit den Highlights der letzten 14 Jahre. Hier trifft Tradition 
auf Neues, atemberaubende Spannung auf Augenblicke voller Emotionen und 
Comedy auf Gaumenfreuden.
Der Varieté-Chef übernahm 2002 die Circus-Leitung des weltberühmten Circus Sarra-
sani und ging mit mutigen und unternehmerischen Schritten voraus, um für Sarrasa-
ni eine neue Ära einzuleiten. Der Starmagier erkannte frühzeitig seine Chance, eine 
nicht nur spektakuläre, sondern auch kulinarische Showsensation in der Barockstadt 
Dresden zu etablieren. So führte André Sarrasani nicht nur einen traditionsreichen 
Familiencircus, welcher seit 117 Jahren Bestand hat, weiter, sondern erschuf gleich-
sam ein Allround-Entertainmentunternehmen der Extraklasse. Vor genau 15 Jahren 
feierte Sarrasani die Premiere der ersten Dinnershow Dresdens in seinem Trocade-
ro Theater. Daher ist die neue Spielzeit eine ganz besondere, denn André Sarrasani 
hat ein spektakuläres Ensemble für seine Gäste zusammengestellt: The Cardenas 
Brothers (Chile) beherrschen atemberaubende Stunts auf ihrem Todesrad in schwin-
delerregender Höhe. Das Duo Polishchuck (Ukraine) schwebt leicht wie Federn an 
lianengleichen Bändern durch die Luft und fesselt das Publikum von der ersten Se-
kunde an mit einer eleganten Luftakrobatik-Show. Die kolumbianischen Devil Riders 
leben im Rausch der Geschwindigkeit und verbinden auf ihren Motorrädern im Mo-
tor Globe Tempo mit Talent in rasantesten Kurven und Drehungen. Das Showtalent 
Noel Aguilar (Mexiko) ist der Meister der Jonglage und vermag mit Charme, Witz und 
Ausstrahlung jeden in seinen Bann zu ziehen. Comedy für jedes Alter wird erlebbar 
dank dem Clownerie-Talent Pascal de Boer (Niederlande). Mit Schönheit, Eleganz, Be-
weglichkeit in seiner Spitzenform verzaubert die Formation der Sarrasani Dancers. 
Erleben Sie die Show im Trocadero Theater am ELBEPARK DRESDEN.
Tickets gibt es im Sarrasani Ticketbüro, telefonisch unter 0351-6465056, online 
über WWW.SARRASANI.DE und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
  XV Magische Momente 
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Spaß im Spätherbst
Die MatschWetterTage vom 20. bis 24.11. in der Erlebniswelt 
SteinReich bieten ein buntes Programm – drinnen wie draußen.
Familien können bei jedem Wetter einen ereignisreichen Tag im 
SteinReich verbringen und den geheimnisvollen Sagen auf den 
Grund gehen. Ausgestattet mit Matschsachen wie Gummistiefel, 
Regenjacke und wetterfester Hose steht einer Entdeckertour, wer 
mag als Führung, nichts mehr im Wege. 
Veranstaltungshighlights der MatschWetterTage:
20. Nov. Märchenfrühstück von 10 bis 12 Uhr mit selbstgemach-
ten Speisen · 23. Nov. Ulrich Gasch liest und erzählt um 15 Uhr 
bekannte und weniger bekannte Märchen · 24. Nov. Wie kamen 
die Zwerge ins Märchen bzw. aus dem Märchenbuch ins Elbsand-
steingebirge? Führung für alle Romantiker, Geschichtensammler 
und Entdecker
Fernab von Weihnachtstrubel und Feststress Die Weihnachtsta-
ge, so besinnlich sie auch sind, bedeuten ziemlich viel Arbeit und 
mitunter auch eine Menge Stress. Hier kann das SteinReich für 
Abhilfe sorgen: ob mit Festbraten in romantisch-rustikaler Kulis-
se oder mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen am Kaminofen. 
Im Restaurant SteinBeisser stehen an den Adventswochenen-
den oder an den Feiertagen zahlreiche Tische sowie ein extra 
Festraum für kleine und große Feierlichkeiten zur Verfügung. 
Um die Zeit bis zu Weihnachten in Vorfreude genießen zu kön-
nen, gehört der Sagenhafter MärchenSpaziergang mit der Frey-
frau von Hohen Stein auf einem illuminierten Rundweg durch 
die Erlebniswelt SteinReich dazu. Die Dame der Zeitgeschichte 
berichtet am 14.12 von weltberühmten Begebenheiten aus dem 
Elbsandsteingebirge, aber auch von wunderschönen Märchen-
drachen, Wolfsschluchtgeschichten und verloren ge-
glaubten Schätzen. Im Anschluss wartet ein rustikales 
Burgschmausbüfett auf die Gäste.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde ·  035975/ 843396
 info@steinreich-sachsen.de
Öffnungszeiten: 10.00 bis 17.00 Uhr 
            WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x eine Familienkarte (gültig bis 30.11.19). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.11.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -










Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen 25 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „OZ‘ler Restaurant“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „OZ‘ler Re-
staurant“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Herbstliche Genüsse 
    IN OSCHATZ
Das beliebte Restaurant & sky Sportsbar OZ‘ler 
Oschatz bietet zur Weihnachtszeit wieder eine 
festliche Karte und ist bestens auf mittlere 
Gesellschaften vorbereitet.
So gibt es ab dem 18. November wieder Gänsebraten 
(Brust oder Keule) mit Rotkohl und Klößen. Das OZ‘ler 
Restaurant ist somit optimal für Gesellschaften bis zu 
45 Personen gerüstet, für die der Inhaber David Lei-
bundgut speziell für Weihnachtsfeiern gerne 3-Gänge-
Menüs, einen Plattenservice sowie eine kleine festli-
che Karte anbietet. 
Sie möchten das kulinarische Angebot lieber Außer-
haus genießen? Kein Problem, denn das Restaurant ist 
ein sehr erfahrener Partner für Catering und Ausrich-
tung von Großveranstaltungen.
Das OZ‘ler ist aber nicht nur ein urgemütliches Res-
taurant. Dank offizieller sky-Lizenz werden auf zwei 
Großbildschirmen auch alle spannenden Fußballspie-
le übertragen. Für sportliche Momente und gute Stim-
mung sorgen ferner die beiden Dart-Automaten. 
Hotel & Gaststä e Kupferberg · Kupferbergstr. 6 · Großenhain  ·  03522 / 30900




Bestellen Sie bei uns fertig 
gebratene Gänsekeule, Gänsebrust, 
halbe Ente mit oder ohne Beilagen 
(Klöße und Rotkohl) zur Abholung 
am 25. und 26. Dezember 2019 
jeweils ab 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr.
Aktuelle Termine & Infos finden Sie 
unter  RESTAURANTOZLER
OZ'ler Restaurant
Breite Str. 50 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 655155 
Mobil 0176 / 794 698 61
Mail: ozler@freenet.de
Öffnungszeiten: Mo 17.00 - 22.00 Uhr · Di Ruhetag 
oder nach Vereinbarung · Mi/Do 17.00 - 23.00 Uhr · 
Fr 17.00 - 2.00 Uhr · Sa 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 
2.00 (bei Bundesliga-Spieltagen durchgehend) · 
So 11.00 - 21.00 Uhr · Feiertag 11.00 - 14.00 Uhr 
und 17.00 - 21.00 Uhr
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Christmas Garden 
     DRESDEN
…verzaubert im Schloss & Park Pillnitz 
vom 14. November bis zum 5. Januar mit 
neuen Highlights und funkelnden Momenten.
Auch 2019 wird der Christmas Garden Dresden Licht in die dunkle Jahreszeit bringen 
– mit einem neu konzipierten Rundweg und zahlreichen glitzernden und funkelnden 
Überraschungen! Bei der letztjährigen Premiere bewunderten rund 100.000 Besu-
cher das einmalige Format auf dem weitläufigen Areal von Schloss & Park Pillnitz. 
In diesem Jahr setzen die Macher und kreativen Köpfe verstärkt den Fokus darauf, 
die Besonderheiten des abwechslungsreichen Geländes und der herausragenden 
Architektur anhand der Installationen hervorzuheben und den winterlichen Rund-
gang damit noch harmonischer in das natürliche Gesamtbild einzubetten. Bisher 
unbekannte Blickwinkel und atemberaubende Lichtarrangements werden die Besu-
cher zum Staunen bringen, denn „mit der Dämmerung beginnt die magische Reise…“
Wer sich nach dem Rundweg noch sportlich betätigen möchte, kann dies in diesem 
Jahr erstmals auf einer 200qm großen Eisbahn tun (Schlittschuhe können vor Ort 
ausgeliehen werden, die Nutzung der Eisbahn ist kostenlos). Sollte man während 
der magischen Reise hungrig werden, findet man entlang des Rundwegs zahlrei-
che gastronomische Angebote und wer sich lieber ein festliches Menü in weih-
nachtlichem Ambiente wünscht, hat dazu im Schlosshotel Pillnitz die Möglichkeit.
Öffnungszeiten: Täglich von 16.30 bis 22.00 Uhr (außer am 18., 19., 25., 26. Nov., 
am 2., 3. sowie am 24. und 31. Dezember) · Karten sind erhältlich unter 
WWW.CHRISTMAS-GARDEN.DE, an allen bekannten Vorverkaufsstellen,  
auf WWW.MYTICKET.DE und unter Tel. 01806 / 777111. 
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
Drei Séparées, wie ein gemütlicher Kaminraum für 
Gesellscha en für 15-18 P., sowie ein Gastraum mit 
Original-Rikscha aus Indien für 36 P. erwarten Sie. 
Sie suchen das passende Geschenk für 
Weihnachten? Wie wäre es mit einem Gut-
    schein für eine Übernachtung in einem 
             der vier individuell & romantisch 
 eingerichteten Märchenzimmer?  
  Bestellen Sie Ihr individuelles Büfe ! 
     Besondere Empfehlung für kalte Tage: 
   Indischer Glühwein nach Hausrezept
Inh. Nishan S. Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 476997 · E-Mail: info@fuchshoehl.de
Geöff net: Mo, Mi-Fr 11.00-14.30 & ab 17.00 Uhr · Sa/So ab 11.00 Uhr · Di Ruhetag · www.fuchshoehl-restaurant.de
Wir freuen uns 
auf Ihre Reservierungen 
zur Weihnachtszeit!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Christmas Gar-
den“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Christmas Garden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 13.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -- ANZEIGE -
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der Entstehung ihrer Naturprodukte über die Schulter 
schauen. Für unsere gefiederten Freunde kann man bei 
der IG Friedewald ein Futterhäuschen bauen und sich 
Tipps für die richtige Fütterung geben lassen. 
Für Süßschnuten lohnt es sich selbstverständlich 
auch vorbeizukommen! Die Bäckerei Franke aus Cos-
wig bietet Stollen und Weihnachtsgebäck an. Bei der 
Kleinen Dresdner Genussfabrik kann man ganz be-
sondere Brotaufstriche, Liköre oder Salze erwerben, 
die aus gesunden Beeren und Kräutern 
unserer heimischen Wälder zubereitet 
worden sind oder einen schönen hei-
ßen Kinderpunsch trinken.
Forsthaus Kreyern 104 · 01640 Coswig
13. Wildweihnacht 
   IM FORSTHAUS KREYERN
Am 7. und 14. Dezember werden von 9.00-15.00 
Uhr im ältesten Forsthaus Sachsens Wildprodukte, 
Weihnachtsbäume, Gebäck, Glühwein und viele 
andere Produkte rund um den Wald angeboten.
Die Landfleischerei Schempp aus Tauscha bietet porti-
oniertes Wild an. Hirsche, Wildschweine und Rehe, die 
zumeist während der großen Herbstjagden in den Wäl-
dern um Dresden geschossen worden sind, können hier 
erworben werden. Selbstverständlich sind die leckeren 
Wildbraten küchenfertig zubereitet und so der beste 
Garant für eine gesunde Weihnachtsleckerei.
Gleich nebenan warten frisch geschlagene Weih-
nachtsbäume. Die Tannen und Fichten kommen aus 
dem Landeswald oder von nahen Weihnachtsbaum-
plantagen, wurden frisch geschlagen und auf kürzes-
tem Wege transportiert.
Lassen Sie sich verwöhnen von einem leckeren Im-
biss oder einem heißen Winzerglühwein vom Weingut 
„Haus Steinbach“ aus Radebeul und genießen Sie die 
vorweihnachtliche Atmosphäre am Lagerfeuer. Kinder 
können Bogenschießen oder den Holzkünstlern bei 
UNSERE LEISTUNGEN:
Wimpernverlängerung ( 1:1 Technik & NEU Volumentechnik)
Wimpernlifting · Augenbrauen färben und zupfen
Wimpern färben · Nageldesign (Gel oder Acryl)
Maniküre · Fußnagelmodellage · Enthaarung
Schönheitswerk · Gröbaer Str. 10 · 01616 Strehla ·  035264 / 143783 ·  0162 / 9116429 · schoenheitswerk-seidlitz@web.de














Der perfekte Look für Ihre Wimpern!
Verleihen Sie sich ein strahlenden Blick 
und bringen Sie mehr Schwung und 
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Mehr Achtsamkeit 
   FÜR KÖRPER UND GEIST
Inhaltsstoffe der Ernährung haben einen Einfluss 
auf die innere Balance.
Den richtigen Ausgleich zum hektischen Alltag finden 
- für viele Menschen ist dies heute der größte Wunsch. 
Sie versuchen zur Ruhe zu kommen und nicht das Ge-
fühl zu haben, durch ständige Erreichbarkeit nur von ei-
ner Aufgabe zur nächsten zu hetzen. Zeit für sich selbst 
ist elementar, um innere und äußere Bedürfnisse wahr-
nehmen und die persönliche Balance herstellen und 
bewahren zu können.
Zeit für bewusste Ernährung In diesem Zusammen-
hang wird auch das Bewusstsein für eine ausgewogene 
Ernährung immer größer. Denn das, was wir essen, hat 
einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden. Deshalb 
sollte man darauf achten, was man dem Körper zuführt 
und woraus er die wichtigsten Nährstoffe ziehen kann. 
"Vitalstoffe - achtsam ausgewählt - können die tägliche 
Ernährung zu einem Gesundheitscocktail machen. Cal-
cium spielt beispielsweise eine wichtige Rolle, auch bei 
der Reizleitung im Nervensystem", erklärt TV-Expertin 
Pepe Peschel. "Eine möglichst naturbelassene und aus-
gewogene Ernährung liefert dem Körper lebensnotwen-
dige Energie, nährt und stärkt ebenso den Geist. Auch 
zum Beispiel Reine Buttermilch kann dazu beitragen."
Nährstoffe für Körper und Geist Der Nährstoff Vitamin 
B2 etwa ist im Rahmen einer abwechslungsreichen Er-
nährung kombiniert mit einer gesunden Lebensweise 
ein guter Unterstützer. Er ist in der Lage, müde Körper 
wieder munter zu machen und vor oxidativem Stress 
zu schützen. Calcium kann zudem zu einer normalen 
Muskelfunktion und zum Erhalt normaler Knochen und 
Zähne beitragen sowie die Funktion der Verdauungs-
enzyme fördern. All diese Inhaltsstoffe sind von Natur 
aus in der Reinen Buttermilch enthalten. Zudem kann 
der natürliche Calciumgehalt in ihr zu einem normalen 
Energiestoffwechsel beitragen und deckt bei 500 Gramm 












































Rudolf-Breitscheid-Straße 1 · Riesa
Tel. 03525 / 7752661 · www.salzgrotte-riesa.de
Mo, Mi, Fr 8.30-19.00 Uhr · Di, Do 7.30-16.00 Uhr · Sa 8.30-13.00 Uhr
Als Dankeschön oder zum Kennenlernen 
erhalten Sie bei Vorlage dieser Anzeige 
10% RABATT 
auf eine Sitzung (50 min.) 
Immer eine gute Wahl! 
Schenken Sie ein Stück 
Gesundheit mit unserem 
Geschenkgutschein!
Unser Angebot für Ihre Gesundheit:
     Sitzungen in der Salzgrotte (auf Wunsch mit Solevernebelung) 
     Entspannungskurse, Yoga      Kindersitzungen       
     Klangmassagen     Klangsitzungen
     Märchenstunde für Kinder · NEU Auf Anfrage 
auch für Erwachsene nach Terminvereinbarung      
- ANZEIGE -
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GANZE OFENFRISCHE GANS* 
für Sie am Tisch tranchiert mit Bratapfel, 
Rotkraut, Rosenkohl, hausgemachten 
Klößen und Kartoffeln 
Hotel & Restaurant Goldener Löwe · Heinrichsplatz 6 · 01662 Meißen ·  03521 / 41110  
 info@goldener-loewe-meissen.com · WWW.GOLDENER-LOEWE-MEISSEN.COM
11. Nov. – 
23. Dez. 19
Für 4 Personen 99,90 € · Jede weitere Person 24,50 €
Es ist wieder soweit! Tischreservierungen 





   Genießen Sie die traditi e e M tinsg s! 
Edle Duftkerzen
          MADE IN RIESA
Mit Duftkerzen von ANOUDORI verwandeln 
Sie Ihr Zuhause in eine duftende Wohlfühloase.
Kaum wird es draußen kälter und ungemütlicher, kommen Tee, dicke Socken, 
Kuscheldecken und Kerzen wieder regelmäßig zum Einsatz. Obwohl Kerzen 
längst nicht mehr unsere wichtigsten Lichtquellen sind, ist die Faszination 
für natürliches Kerzenlicht ungebrochen. Kerzen sind ein Genuss und eine 
sinnliche Erfahrung – gepaart mit einem exklusiven Duft verleihen Sie Ihrem 
Zuhause eine wohlige und angenehme Atmosphäre.
ANOUDORI ist ein neues Riesaer Unternehmen, was sich der Fertigung von 
hochwertigen Duftkerzen verschrieben hat. Dabei wird 100% natürliches Soja-
wachs mit erlesenen Parfumölen verschmolzen und mit größter Sorgfalt von 
Hand in dekorative Gefäße gegossen.
Sojakerzen sind durch den verwendeten rein pflanzlichen Rohstoff eine um-
weltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kerzen, die oft aus Paraffin, ei-
nem Nebenprodukt der Mineralölindustrie, hergestellt werden. Sojawachs ist 
ein nachwachsender Rohstoff, verbrennt C02-neutral und ist biologisch abbau-
bar. Es enthält kein Petroleum, Paraffin, Palmöl oder genetisch verändertes Ma-
terial, ist vegan und frei von Tierversuchen. Sojawachs hat zudem eine längere 
Brennzeit und bildet keinen Ruß - Wände und Möbel bleiben sauber.
Die erste ANOUDORI-Kollektion erscheint mit neun unterschiedlichen Düften, 
die allesamt lateinische Namen tragen, so zum Beispiel „Amare“, was so viel 
heißt wie „lieben“ oder „Viridis“, gleichbedeutend mit „grün“. Die Namen spie-
geln jeweils den Duftcharakter der Kerzen wider, welche in einem dekorativen 
Gefäß und ansprechender Präsent-Verpackung direkt zu Ihnen nach Hause 
geliefert werden. Damit sind ANOUDORI Duftkerzen auch eine wunderbare 
Geschenkidee für Ihre Lieben. 
Mit dem Kauf einer ANOUDORI-Kerze tun Sie außerdem etwas Gutes für unse-
re Umwelt, da von jeder verkauften Kerze 1 Euro an "Plant for the Planet" geht 
und damit Aufforstungsprojekte auf der ganzen Welt unterstützt werden. Die 
Kerzen sind ab sofort online bestellbar unter WWW.ANOUDORI.DE
ANOUDORI
AIR FASHION
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 Duftkerze "Amare". 
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „ANOUDORI“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „ANOUDORI“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.11.19. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
- ANZEIGE -
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MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0

















  Fassungsvermögen 
 bis 10 Tassen
  Leistung. 1.000 Watt 
  Aromawahlfunktion
  Tropfstopp
  Schwenk lter 
  Entkalkungsprogramm
  Anzeige des Verkalkungsgrades
  Automatische Abschaltung
  Isolierkanne: Edelstahl & 
 unzerbrechlich mit Durchbrühdeckel
       FILTER-KAFFEEMASCHINE 
       MELITTA LOOK IV THERM DE LUXE SCHWARZ-EDELSTAHL
- ANZEIGE -
Sternenstaub & Feenzauber
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufsfläche ist seit 
19 Jahren eine Veranstaltungsausstellung der etwas anderen Art. 
In verschiedenen Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, 
direkt an der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschiedene Fantasiewelten 
sind farbthematisch aufgebaut und laden zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein.  
Neue Theaterveranstaltungen für große und kleine Menschen werden parallel dazu im Kunst- und Kulturbereich 
des Hofes angeboten. Außerdem ist die Weihnachtseisenbahn auf dem alten Heuboden mit seinen knarrenden 
Balken ein reizender Treff für Väter, Großväter und Söhne. Im Sternencafé werden vierzehn verschiedene Kuchen 
und Torten angeboten. Die Inhaber lieben es nämlich Tee- und Kaffeespezialitäten entsprechend zu zelebrieren. 
Kulinarisch sind die Speisen dabei auf das jeweilige Jahresthema des Cafés abgestimmt. Zudem beleben Händler 
mit ihren liebevoll geschmückten Hütten den Hofcharakter. Im rustikalen Grillstall bruzzeln die Adventsbratwürste 
und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus.  
Veranstaltungen in der Weihnachtswelt
2. Nov.   14.30 und 16.30 Uhr in der Theaterscheune
Kinder-Weihnachtszaubertheater mit Kay Gellrich
Eintritt: Erwachsene 6,50 €, Kinder 5,50 € · Dauer ca. 50 min
3. Nov./7. Dez. 14.30 und 16.00 Uhr in der Theaterscheune
Rumpelstilzchen Katrin Winkler-Puppentheater RunaRingelrose
Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder 5 € · Ab 3 Jahren · Dauer ca. 50 min
9. Nov./14. Dez. 14.30 und 16.30 Uhr in der Theaterscheune
Zauberprogramm mit Tommi
Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder 5 € · Dauer 50 min
10. Nov./14.Dez.  14.00 und 16.00 Uhr in der Theaterscheune
Die Prinzessin und der Schweinehirt Gespielt von Verenica, der Märchenfrau 
alias Kerstin Graff · Eintritt: Erwachsene  6 €, Kinder 4 € 
15. Nov./13.Dez.  19.00 - 23.00 Uhr Reservierung erforderlich!
Weihnachtsfeier mit Abendprogramm Weihnachten mit dem 
„Sachsenkind Friedlinde“ · Eintritt: 45 € für Menü und Kulturprogramm
27. Nov./4. Dez./6. Dez. 19.00 - 23.00 Uhr Reservierung erforderlich!
Weihnachtsfeier mit Abendprogramm Yvonne Brösel-Meier · Warum 
Kartentricks völlig doof sind. Eintritt: 45 € für Menü und Kulturprogramm 
Wundervolle Weihnachtswelt · Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00 -20.00 Uhr 
Sa/So 10.00-19.00 Uhr · Eintritt: 3 € (bis 
12 Jahre frei/tägl. ab 18.00 Uhr frei)
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    30 JAHRE 
Mauerfall
Die Börse Coswig erinnert mit zwei 
Veranstaltungen an den Fall der Mauer 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
8. November um 19.30 Uhr „Bück dich, Genosse!“ 
Satirische Lesung zum Thema „30 Jahre Mauerfall“ 
mit Autor Stephan Schulz
Am 9. November ist es 30 Jahre her, dass die Mauer ge-
fallen ist! Am Vorabend dieses geschichtsträchtigen Da-
tums ist der Journalist und Autor Stephan Schulz zu Gast.
Er hat über eine Zeit geschrieben, in der sich viele ihre 
Haare noch zu gewagten Vogelnestern aufföhnten, in der 
Schallplatten gesammelt wurden, die Simsons mit Elster-
glanz geputzt und wild zu Dirty Dancing geknutscht wurde. 
Kurzum: Er hat versucht, der 70er & 80er-Jahre-Genera-
tion der DDR-Geborenen 
ein satirisches Denkmal 
zu setzen. Es ist eine 
unterhaltsame, humor-
volle und auch nach-
denkliche Lesung über 
das damalige Leben im 
wilden Osten.
Über das Buch: 
Seltsame Dinge ge-








und Tote zum 
Leben erweckt, ein Haus 
wechselt im Tausch gegen ein Schaf den Besitzer. Das 
ist doch alles absurd? Na sicher! Und wenn es nicht 
so gewesen wäre, dann hätte es so sein müssen! 
Die Geschichten von Stephan Schulz stecken voller 
Überraschungen und funkeln vor rabenschwarzem 
Witz. Er erzählt über seine Kindheit und Jugend in 
der DDR aus der einzigen ihm möglichen Perspektive 
der Kleinstadtperspektive.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Jan Hübler am 10.11.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Jan Hübler“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Jan Hübler“ an Elbgeflüster, Goethestr. 


































10. November um 18.00 Uhr Der letzte Ballon-
fluchtversuch aus der DDR Autobiografischer 
Tatsachenbericht von & mit Jan Hübler
Projizierte Dokumentati-
onsbilder, Zitate von Zeit-
genossen und Einspielun-
gen von DDR-Rockmusik 
mit zweideutigen Texten 
untermalen die span-
nende Geschichte. Gerne 
steht der Referent am 
Ende für Fragen und 
Diskussionen zur Ver-
fügung. Was bedeutet 
es für ein junges Ehe-
paar, kurz vor der po-
litischen Wende 1989 
in zwei Jahren in einer 
kleinen Wohnung in 
Dresden 480 Bettla-
ken zu einem Heißluft-
ballon zusammen zu nähen, um in den Westen zu flie-
hen? Der dramatische Verlauf der Bauphase mit allen 
Ängsten und Gefahren, Problemen und Emotionen wird 
in einem packenden Bericht geschildert. Er beleuchtet 
desweiteren den langen Weg vom Kind zum Erwachse-
nen bzw. vom Luftballon zum Fluchtballon.
Ausführlich werden Idee, Konstruktion und Realisie-
rung des Ballonbaus unter schwieriger Mangelwirt-
schaft und permanenter Gefahr des Entdecktwerdens 
dargelegt – bis hin zur letzten Konsequenz: dem 
Startversuch in Thüringen. Die gesellschaftlichen Um-
stände in der DDR werden ebenso reflektiert wie der 
Mauerfall selbst, das Leben danach und die heutige 
Sicht auf die zwei verschiedenen Gesellschaftsysteme 
mit der Lebenserfahrung eines nahezu hälftig geteil-
ten Daseins in der DDR sowie im wiedervereinigten 
Deutschland. Querverweise auf andere ungewöhnli-
che Fluchtversuche mit glücklichem oder tragischem 
Ausgang deuten den Mut anderer verzweifelter DDR-
Bürger an, der Diktatur zu entfliehen und den Eiser-
nen Vorhang zu überwinden.
Tickets: 10 €/Pers. an allen bek. VVK-Stellen oder 
Kombiticket (beide Veranstaltungen) 15 € nur 
im Vorverkaufsbüro der Börse erhältlich!
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Autobiografischer Tatsachenbericht
von & mit Jan Hübler
Der letzte Ballonfluchtversuch aus der DDR 
BÖRSE
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Vicky Leandros“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Vi-cky Leandros“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WEIHNACHTEN MIT 
   Vicky Leandros
Genießen Sie das besinnliche Konzert mit der großen Stimme 
am 18. Dezember um 19.30 Uhr in der Stadthalle stern. 
Vicky Leandros holt im Kerzenschein der geschmückten Christbäume 
das wahre Weihnachtsfest zurück: mit Liebe und Geborgenheit statt 
Stress und Hektik der Adventszeit, verzaubert sie ihr Publikum. Damit 
weckt der Star nicht nur Erinnerungen an die Kindheit, sondern schafft 
auch eine ganze eigene, neue und besinnliche Weihnachtstradition. Zum 
Programm zählen, neben den schönsten deutschen und internationa-
len Weihnachtsliedern, selbstverständlich auch einige der beliebtesten 
Evergreens des an Höhepunkten unübertroffenen Repertoires von Vicky 
Leandros. Für die musikalische Begleitung sorgt dabei das vertraute Trio, 
welches Vicky Leandros seit vielen Jahren auf ihren Tourneen begleitet, 
sowie – als ein besonderes Highlight des Abends – ausgewählte Kin-








Für 50 bis 
200 Personen:
Für Ihre Weihnachts-/
Geburtstags- & Firmen- & 
Hochzeitfeier arrangieren wir Ihnen 
gerne eine unvergessliche Partynacht 
inkl. DJ und individueller 
Getränkeversorgung! 
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Tel. 03525 / 892488
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag





Für bis zu 
100 Personen: 
Gerne verwöhnen wir 
Ihre Gesellschaft mit frischen 
Fleisch- & Fischspezialitäten. 
Im Separee fi nden bis zu 40 Pers. 
Platz. Individuelle Absprachen 






Weihnachtliche    
   Gefühle 
Genießen Sie ein besinnliches Programm im Kulturzentrum 
Großenhain inklusive der Kinderoperette "Der Froschkönig".
Mi. 4. Dezember 2019 · 19.30 Uhr Die Sache mit Weihnachten 
Konzertlesung · Ein ungewöhnlich amüsanter, frecher, besinnlicher und konzer-
tanter Abend mit Annekathrin Bürger und das alles stimmungsvoll begleitet 
vom exzellenten 2-Mann-Orchester Fred Symann (Klavier) und Christian Georg 
(Zauberflöte). Die Sache mit Weihnachten... Das sind die fünf Beweise eines 
Zweiflers, warum es den Weihnachtsmann nicht geben kann. Das ist der Brief 
eines besorgten Vaters an seinen Psychiater. Ursache: Der Weihnachtsmann! 
Das ist der Stoßseufzer eines Teenagers über den Familienstress vor dem Fest. Das ist die anrührende 
Geschichte über eine anrührende Freundschaft zwischen einem kleinen Vogel und einem großen Bären.
So. 8. & Mo. 9. Dezember 2019 · 15.00 Uhr Der Frosch muss weg
Eine Operette für junge Zuhörer, bei der kaum ein Fuß still bleiben kann nach 
dem Märchen "Der Froschkönig" (ab 5) von Peter Lund und Winfried Radeke 
mit den Landesbühnen Sachsen.
Wohlerzogen ist die Prinzessin Bernadette. Zumindest ist das der Wunsch von 
Mama Ernestine, der Königin. Der Papa, König Karl-Eduard, ist viel mit dem Re-
gieren beschäftigt und doch haben sich alle furchtbar lieb in ihrem winzigen 
Königreich, einer Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss. Bis eines Tages der 
Königstochter die goldene Kugel in den Brunnen fällt. Ein Frosch holt sie ihr 
wieder heraus und will dafür aber mit der Prinzessin speisen und in ihrem 
Bettchen schlafen. Leichtfertig gibt Bernadette ihm das große Froschehren-
wort. Beim idyllischen Abendbrot steht der Frosch plötzlich vor der Tür. Nun muss die Prinzessin halten, was sie 
versprochen hat, meint der Vater. Die Mutter ist gar nicht begeistert von dem ungebetenen Gast; seine kalten 
Flossen, die schlechten Manieren und der ganze Krach sind ihr zuwider. Es steht fest: Der Frosch muss weg!
Doch noch ehe die Mutter eingreifen kann, gibt der Frosch Bernadette den Tipp, ihn an die Wand zu werfen! Ob 
das wohl eine Lösung ist? Mit schmissigen Rock- und Rapeinlagen sprengt der Frosch das lyrische Familienterzett 
und stellt auch musikalisch alles auf dem Kopf.
So. 15. Dezember 2019 · 15.00 Uhr Weihnachtskonzert
Der Geißlitztaler Musikanten e.V. lädt ganz herzlich zum 
Weihnachtskonzert in das Kulturschloss Großenhain 
ein. Seit über 45 Jahren machen die Geißlitztaler Musi-
kanten klassische und moderne Blasmusik. Zum Weih-
nachtskonzert erwartet Sie ein vielfältiges Programm.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine des 
Kulturzentrums Großenhain finden Sie online unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE oder  
telefonisch unter Tel. 03522 / 505555.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 08.12.19. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Froschkönig“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Froschkönig“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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IDO Show Dance 
   & IDO Tap Dance 
WELTMEISTERSCHAFTEN 2019
Vom 18. bis 30. November finden nach einem Jahr 
Pause wieder die IDO Show Dance Weltmeister-
schaften in der SACHSENarena Riesa statt.
3.500 Tänzer aus über 30 Nationen von sechs Kontinen-
ten bevölkern ab 18. November 2019 wieder Riesa und 
die SACHSENarena. Zu den traditionellen Weltmeister-
schaften im Show- und Stepptanz erwartet die Besucher 
wieder ein Leckerbissen der besten Tanzshows, großar-
tiges internationales Flair, beeindruckende Emotionen 
im Rahmen der Wettkämpfe sowie ausgelassener Jubel 
und gänsehautschaffende Begeisterung. Riesa wird 
auch im 23. Jahr in Folge seine Rolle als „Tanzhauptstadt 
der Welt“ beeindruckend untermauern.  
18.-23.11., 10.00 Uhr, IDO Show Dance WM 
(Montag, Dienstag freier Eintritt)
23.11., 19.00 Uhr Gala Abend
26.-30.11., 10.00 Uhr, IDO Tap Dance WM 
(Dienstag freier Eintritt) · 30.11., 19.00 Uhr Gala-Abend
Tagesticket: 15 € · Kombiticket: 35 € (gültig für 
alle Tage der jeweiligen Woche und die Gala-Abende) 



































Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x2 Kombitickets für Show- und Tap Dance. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Tanzen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Tanzen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 12.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 23.11.19 um 19.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „In die Tiefe“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „In die Tiefe“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
In die Tiefe...
Das 2. Philharmonische Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen feiert am 
23. November um 19.00 Uhr im Kulturschloss 
Großenhain Premiere.
Zu Beginn des Konzertabends erklingt die Sinfo-
nie Nr. 82 von Joseph Haydn, die den Beinamen 
"Der Bär" trägt. Angeblich beobachtete Haydn ei-
nen Tanzbären, der auf der Straße zu Dudelsack-
Melodien tanzte. Die Auftragskomposition „AGNI 
- Musik für Bassklarinette und Orchester“ von 
Bernd Franke erlebt im Rahmen der Konzert- und 
Projektreihe „Composers in Region II“ der Elb-
land Philharmonie Sachsen ihre Uraufführung. 
Der renommierte Leipziger Komponist Franke feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. In den letzten 20 Jahren 
hat sich Franke intensiv mit ostasiatischer Musik, Kunst und Philosophie auseinandergesetzt. Mit Volker Hemken 
vom Gewandhausorchester Leipzig konnte die Elbland Philharmonie Sachsen einen herausragenden Solisten an 
der Bassklarinette für die Uraufführung gewinnen. Zum Abschluss des Philharmonischen Konzerts erklingt die 
2. Sinfonie von Jean Sibelius. Die Sinfonie ist mit ihrem fulminanten Schlusssatz und den letzten strahlenden 
Takten außerordentlich populär geworden. Eine Einführungsveranstaltung findet 30 Minuten vor Beginn statt. 
Termine: 23. November, 19.00 Uhr im Kulturschloss Großenhain · Tickets ab 17 €/ erm. ab 15 €
(Kartenvorverkauf im Kulturzentrum Großenhain unter Tel. 03522 / 505555) · 24. November, 19.00 Uhr in 
den Landesbühnen Sachsen Radebeul · Tickets ab 10 € / erm. ab 8 € / Kinder 7 € (Kartenvorverkauf in den 
Landesbühnen Sachsen Radebeul unter Tel. 0351 / 8954214 und an den bekannten Vorverkaufsstellen)
Weitere Informationen unter WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
       Öffnungszeiten: Mo geschlossen · Di - Fr 8 - 18 Uhr · Sa 8 - 12 Uhr
Körnerstraße 1 · Riesa · Tel. 03525 / 73 49 44 · WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
   ...von Stylistin 
    Anastasia Michailov  
        Sie wird unser Team in Riesa, 
        Körnerstraße 1, tatkräftig 
        unterstützen!
Wir freuen 




DEIN FRISEUR IN RIESA 




e   
                        Ve
rstärkung...
ERLEBNIS ELBLAND






Weidaer Weg 3, 01594 Riesa OT Oelsitz
bewerbung@baecker-jung.de




...bei uns genau 
richtig!!!
m/w/d
Sind Sie vielleicht: 
Dann sind Sie... 
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   SCHOTTISCHE 
Musikparade
Keltischer Zauber und schottische Lebensfreude: 
Die Schottische Musikparade gastiert am 
4. Dezember um 20.00 Uhr mit einem neuen 
Programm in der SACHSENarena. 
Dudelsackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und Tän-
zer, allesamt direkt aus dem schottischen Edinburgh, 
nehmen das Publikum einen Abend lang mit auf 
eine ebenso mitreißende wie abwechslungsreiche 
Reise durch Schottland. 
Vor einer Schlosskulisse mit Türmen und Zinnen - 
die Nachahmung eines schottischen Castles - prä-
sentieren die Künstler immer neue Facetten der 
schottischen Kultur. Brauste eben noch der ein-
drucksvolle Klang der Bagpipes und Drums durch 
die Halle und erfasste die Menschen auf den Tribü-
nen, sorgen im nächsten Moment gefühlvolle Bal-
laden voll Sehnsucht und Weite für berauschende 
Stille im Saal. Tickets erhalten Sie unter Tel. 03525 










Leipziger Straße 9 | 04758 Oschatz
Telefon: 03435-988 382 0
Durch unsere zentrale Lage in Sachsen
erstreckt sich unser Einsatzgebiet über
Dresden, Leipzig und Chemnitz.
Canadian Brass
Starten Sie am 3 .Januar um 19.30 Uhr im Kulturpalast 
Dresden beschwingt ins neue Jahr!
Wenn die fünf smarten Herren von Canadian Brass ihre bril-
lant unterhaltsame Mischung aus virtuosem Können, Spon-
taneität und einem schier unerschöpflichen Repertoire 
zünden wird klar, warum sie zurecht als das berühmteste 
Brass-Ensemble der Welt gelten: Bach und Blech-Stan-
dards, Renaissance, Dixieland, Latin und Jazz, Ragtime, Big 
Band und Broadway – alles präsentieren die Vollblutmu-
siker in höchster Präzision und mit einem umwerfenden 
Sinn für Humor. Fast 50 Jahre ist es her, dass Tubist Chuck 
Daellenbach, bis heute aktives Gründungsmitglied, das 
unternehmungslustige Quintett ins Leben rief und eine beispiel-
lose Erfolgsstory in Gang setzte – mit über 100 Alben und einer riesigen weltweiten Fangemeinde. Daellenbachs 
Rezept: „Hol’ tief Luft und dann entspann’ dich“ sorgt wohl für ihren herrlich-prickelnd warmen Klang.
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie unter allen bekannten VVK-Stellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Canadian Brass“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Canadian Brass“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Wir stellen Ihnen 
im Falle eines Falles 
natürlich sofort ein 
Ersatzfahrzeug zur 
Verfügung!
Tecline Gutenbergstr. 1 · Riesa     0162 / 624 82 66 Tel. 03525 / 7767875  · Fax 7771369
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Unfall? 
  Was nun?
Wir helfen Ihnen rund um die Uhr!
Egal ob Hagelschaden, kleiner Parkplatzschaden oder 
ein größerer Unfall... Wir sind Ihr Partner in der 
Karosserie-& Unfallinstandsetzung. 
Nach einem Unfall... 
sind wir als Reparaturbetrieb Ihr erster Ansprechpartner! 
Wir helfen bei der Schadenmeldung und bei der Beauftragung 
eines KFZ-Sachverständigen Ihres Vertrauens.  Wichtig ist, 
dass man nach einem Verkehrsunfall seine Rechte kennt. 
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur Seite!
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·  TeclineRiesa
Bärnsdorfkonzerte 
    IM RADEBURGER KULTURBAHNHOF
Mit Falkenberg & Band am 14. Dezember geht die Konzertreihe 
im Radeburger Kulturbahnhof dieses Jahr zu Ende.
Ralf Schmidt wird 1960 in Halle / Saale geboren. Mit 14 leitet er seine 
erste eigene Band. 1983 bis zur Wende war er Frontmann von Stern 
Meißen und an den beiden Amiga-Alben „Taufrisch“ (1985) und 
„Nächte“ (1987) beteiligt. Parallel dazu startete er unter dem Namen 
„IC“ eine Solokariere.  „IC“ steht nicht etwa für Intercity, sondern 
für „Integrierter Schaltkreis“, da er sich sehr für elektronische Musik 
interessierte. Mit dem Mädchennamen seiner Mutter, Falkenberg, 
firmierte er fortan als IC Falkenberg. 1988 trat er im österreichi-
schen Bregenz Talentwettbewerb auf und gewann mit „Dein Herz“ 
den ersten Preis.
2009 wird Falkenberg zum Botschafter für den Bau eines Kinder-
hospizes in Tambach-Dietharz ernannt und versucht seitdem, 
Menschen für Kinder zu sensibilisieren, die von lebensverkürzen-
den Krankheiten betroffen sind. Dank der Mithilfe tausender Men-
schen und hunderter Spendenaktionen wurden über 4,6 Mio. Euro 
an Finanzierungsmitteln, zumeist Geldspenden und Fördermittel, 
eingeworben. Im November 2011 konnte das Hospiz eröffnet wer-
den und gibt den Kindern und Familien Unterstützung in ihrer 
außergewöhnlichen Lebenssituation.
Informationen erhalten Sie jederzeit online unter 
KULTURBAHNHOF-RADEBURG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Falkenberg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Falkenberg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wie bei allen Bärnsdorfkonzerten 
ist der Eintritt für Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre frei!























ATTRAKTIVES KRAFTPAKET. BEI UNS.
Kompromisslos, provokant und souverän – der neue BMW X6 steht für kraftvolle Überlegenheit. Dynamische
Proportionen und kraftvolle Flächen bestimmen seine Designsprache. Vereinbaren Sie jetzt Ihre persönliche
Probefahrt.
BMW X6 M50d
400PS Diesel-Manhattenmet.-Individual Vollleder-M Sport-22" Räder-Integral Aktivlenkung-Adaptives M Fahrwerk-Soft Close Türen-BMW Niere
beleuchtet-Panorama Glasdach-Getränkehalter temperiert-Komfortsitze vorn-Parking Assis. Plus-Komfort-zugang-Driving Assistant Plus-Laserlicht-
Head Up Display-DAB Tuner-Harman Kardon Sourround-Telefonie mit Wireless-uvm.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 10/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 930,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 8,0 l/100 km, außerorts: 6,3 l/100 km, kombiniert: 6,9 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 181 g/km, Energieeffizienzklas‐
se: B. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Straße 26           Tel.: 03525 50080
01587 Riesa                                 Email: info@bmw-pulz.de
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kaff & Kosmos“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Kaff & Kosmos“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
04.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kaff & Kosmos Vol. 3
Am 8. November um 19.30 Uhr präsentiert sich die Weltstadt 
Meißen zum dritten Mal im Theater Meißen in einer Show.
Das Meißner Theater lädt wieder  zu einer unterhaltsamen 
Abendreihe mit viel Prominenz, Anekdoten, Comedy, Spiel, 
Livemusik und Artistik ein.
Die Gäste der dritten Show: Neben der Hausband Micha Wink-
ler & die Kosmonauten sind die Meißner Acappella-Gruppe 
gospelstreet zu Gast.  Der Mime Rainer König sorgt zudem für 
die komödiantische Würze. Rudersportlegende Ulrich Dießner 
redet über ein erfolgreiches Leben zwischen Olympiasieg und 
Taxibetrieb und der Athletikclub Meissen gewährt einen Blick 
hinter die Kulissen des "Pokals der Blauen Schwerter" werfen. 
Während Bernd Oehler sowohl das "Mauer-Projekt" auf dem 
Marktplatz vorstellt und über die Ereignisse spricht, die den 
Mauerfall erst ermöglicht haben, bemalt eine der weltbesten 
Body Painter Silke Kirchhoff während der Show die Landtags-
abgeordnete Daniela Kuge. Sophia Drgala aus Berlin sorgt für 
artistische Highlights. Mit Witz und Charme führt Moderator 
Martin Quilitz durch einen bunten Abend voller Meißner Über-
raschungsmomente.
Weitere Infos und Karten für alle Veranstaltungen erhalten Sie 
unter 03521 / 415511 und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
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      aus 
einer H
and!
Alexander-Puschkin-Platz 4 d· 01587 Riesa· Tel. 03525 / 87 533 50· www.apart-kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr· Sa 9.30 - 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
ERLEBNIS ELBLAND
ZURÜCK IN DIE 
  80er Jahre
Das Akkordeonorchester „C’est la vie“ aus Riesa 
lädt am 14. Dezember zum traditionellen Jahres-
konzert in die Riesaer Stadthalle „stern“ ein.  
Zauberwürfel, rosafarbene Aerobic-Stulpen und Vo-
kuhila-Frisur - dafür waren die 1980er-Jahre bekannt. 
Zudem gab es musikalisch eine Menge Hits und aus-
gefallener Tänze. Unter dem Motto "Die 80er-Show" 
präsentiert das Orchester einen bunten Mix aus Mode, 
Trends, aber vor allem Musik. Wie in jedem Jahr gibt es 
auch, passend zur Vorweihnachtszeit, Lieder zum Mit-
singen und Einstimmen auf die besinnlichste Zeit des 
Jahres. Mit viel Spaß und zahlreichen Überraschungen 
reisen die Moderatoren gemeinsam mit Ihnen zurück 
in die verrückten 80er, auch um der Vorweihnachtszeit 
eine Extraportion Pepp zu verleihen. 
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie an allen 
bekannten CTS-Vorverkaufsstellen (Riesa-Informa-
tion, SZ-Treffpunkt, Wochenkurier), im Friseursalon 
Thielemann Riesa, in der Schreib-Schatulle Riesa, 
sowie online bei Eventim. Einlass ist ab 16.30 Uhr.   
Weitere Informationen unter 
WWW.AOC-EV.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Akkordeonorchester“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Akkordeonor-
chester“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00-19.00 Uhr · Sa 9.00-18.00 Uhr
Mehr Inspiration rund um das Thema Raumge-
staltung gibt‘s auf Instagram: #hammerzuhause    
Hammer renoviert. 
BEI UNS IM NOVEMBER 2019
WOHNWORKSHOPS
ICH HAB RÜCKEN
Nur am Vorführtag: Garantieverlänge-
rung bei Schlafsystemen + 100 € Rabatt ab 500 € Ein-
kaufswert + 200 € Rabatt ab 1.000 € Einkaufswert
Matratze und Rahmen sind wichtige Stellschrauben, wenn 
es um Schlafqualität geht. Im Workshop zeigen wir Ihnen, 
wie Sie die für Ihre Wirbelsäule perfekten Unterlagen fi n-
den - individuelle Beratung und Probeliegen inklusive!
STOFFE 
Nur am Vorführtag: 20% Rabatt 
auf Drapilux-Stoff e + 50% auf den Motorsatz 
beim Kauf eines Plissees 
Ob wärmedämmend, luftreinigend oder schallisolierend: 
Stoff e verschönern nicht nur die Wohnumgebung, sondern 
erweisen sich auch als nützliche Helfer im Hammer Zuhause. 
Auf welche Feinheiten Sie achten müssen, erfahren Sie hier.
KUSCHELKURS FÜR DIE FÜSSE 
Nur am Vorführtag: 20% Rabatt auf Vor-
werk-Kollektionsware
Die Zeiten grauer Auslegware sind vorbei: Heute sind 
Teppichböden moderne Hingucker, die Schall schlucken 
und Allergiker-Nasen entlasten. Wir entführen Sie in 
die Welt der Teppichböden - eine Welt der 
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Bistro Primavera · Inh. Faisal Ameen · Hauptstr. 99 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 515978
Öffnungszeiten Montag - Sonntag 10.00 - 22.00 Uhr · WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
Unbedingt probieren: 
DER „ISKENDER-KEBAP“ 
Unsere neue Döner-Spezialität 
mit geschichteten Steaks aus Kalbsfl eisch.
Bis tr oPrimaver a UNSERE 
SPEZIALITÄTEN:
 Knusprige Pizzen





DER LECKERE IMBISS IN RIESA
  ALLES AUF 
einer Ebene
Die Joachim Rolke Immobilien GmbH und die 
Haus- und Grundstücksverwaltung Rolke sind in 
neue Räumlichkeiten gezogen.
Seit Donnerstag, den 19. September, befindet sich das 
neue Büro der Joachim Rolke Immobilien GmbH und 
der Haus- und Grundstücksverwaltung Rolke mit dem 
gesamten Team in der Lutherstr. 2a. Direkt über der 
Apotheke sind nun alle Ansprechpartner der beiden 
Unternehmen auf einer Etage. Die neuen Räumlich-
keiten wurden von Grund auf saniert und geschmack-
voll eingerichtet. Ganz neu ist der Empfangsbereich: 
Hier werden die Kunden von einer freundlichen Kolle-
gin begrüßt und zu den zuständigen Ansprechpartner 
geführt. Ein weiterer Service für die Kundschaft ist der 
hauseigene Fahrstuhl für Menschen, die beim Trep-
pensteigen nicht mehr so fit sind. 
„Mit unseren neuen Räumlichkeiten wird das umfas-
sende Serviceangebot für alle Angelegenheiten rund 
um die Immobilie kundenfreundlicher und effizienter 
gestaltet“, so Gründer und Inhaber Joachim Rolke. 
Seit über 28 Jahren ist die Joachim Rolke Immobilien 
GmbH in puncto Immobilien der Ansprechpartner mit 
der korrekten Markteinschätzung und umfassenden 
Service rund um dem Verkauf von Ein- und Mehrfami-
lienhäuser, Eigentumswohnungen, Baugrundstücken, 
landwirtschaftlichen Flächen und Gewerbeobjekte 
sowie deren Vermietung.
Gleiches gilt für die eigenständige Haus- und Grund-
stücksverwaltung Rolke in der Wohnungseigentums- 
und Mietverwaltung. Schwerpunkte hier ist die Ver-
waltung anfallender Kosten und der Hausgelder, die 
jährliche Abrechnung gegenüber den Eigentümern, 
Verwaltung aller kaufmännischen Aufgaben (unter 
anderem die Prüfung und die Optimierung von Liefe-
rantenverträgen) und Beauftragung von Versorgungs-
leistern (Strom, Abfall, etc.). Zu den weiteren Aufgaben 
gehört auch die Organisation der alljährlichen WEG-
Versammlungen. Dabei wird die Planung, Einladung 
und Durchführung in vereinbarten Intervallen organi-
siert und protokolliert.
Joachim Rolke Immobilien GmbH
Lutherstraße 2a, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 90210 · oschatz@rolkeimmobilien.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 bis 18.00 Uhr
WWW.ROLKEIMMOBILIEN.DE
- ANZEIGE -
+++ Jetzt noch schnell bei 2 Tausch-Aktionen sensationelle Vorteile sichern! +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2  
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 






VIELES NOCH VOR 
WEIHNACHTEN 
LIEFERBAR!
*  Nur gültig bei Neubestellungen. Ausgenommen Werbe- und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen Vorteilen und Prospektangeboten kombinierbar. Nicht in bar auszahlbar, nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge. Ausgenommen alle Artikel geschützter Marken. Polstermöbel und Betten müssen zur Abholung bereitstehen 











IHRER ALTEN MÖBEL! *
KOSTENLOSE
LIEFERUNG
IHRER NEUEN MÖBEL! *
ENDSPURT! Nur noch bis zum 26.10.2019
- ANZEIGE -
10 Jahre „Flying Bach“
Erleben Sie am 5. Mai 2020 um 20.00 Uhr im Kulturpalast Dresden das 
faszinierende Crossover aus Breakdance und klassischer Musik.
Bach und Breakdance passen nicht zusammen? Das Gegenteil beweisen die 
vierfachen Breakdance-Weltmeister FLYING STEPS gemeinsam mit Opern-
regisseur Christoph Hagel in ihrer Show FLYING BACH. 2010 gaben die FLY-
ING STEPS mit ihrer weltweit erfolgreichsten Crossover-Show in der Neuen 
Nationalgalerie in Berlin ihr Debüt und sind seither fast nonstop auf dem 
gesamten Globus unterwegs. Mit Flying Bach bewiesen die Flying Steps, dass 
Breakdance ein hervorragendes Medium zur Interpretation der Musik von Jo-
hann Sebastian Bach sein kann. Die Inspiration für die Show kam Vartan Bassil, 
Gründer und künstlerischer Leiter der Flying Steps, nach einem Besuch eines 
klassischen Konzertes: „Mir gefiel die Idee, einen Breakdancer im Headspin durch 
eine Ballerina zu ersetzen, die Pirouetten auf Zehenspitzen dreht", erklärt er.
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, oder 
telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806 / 570099 sowie im 
Internet unter WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Flying Bach“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Flying Bach“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  ALTNEIHAUSER 
Feierwehrkapell’n
…musiziert beschwingt am 8. Februar um 20.00 Uhr 
im Alter Schlachthof Dresden.
Die Altneihauser Feierwehrkapell’n mit ihrem Kom-
mandanten Norbert Neugirg gilt als Kulttruppe der 
Oberpfalz. Bereits seit mehreren Jahren hinterlässt 
der rotzfreche Komödianten-Haufen in der Fernseh-
sitzung „Fastnacht in Franken“ einen verheerenden 
Eindruck. Die Kapelle versucht sich mehr oder weniger 
erfolgreich an den unterschiedlichsten Musikstücken. 
Die Musikanten sind ausnahmslos Amateure und wer-
den dieser Tatsache auch immer gerecht. Zwischen 
den gespielten Titeln monologisiert der Kommandant 
eigenartig daher und trägt so wesentlich zum Verstrei-
chen der gut 120 Minuten Programm bei. Üblicherwei-
se kann sich das Ensemble ein paar Seitenhiebe auf 
lokales Geschehen nicht verkneifen. Alles in allem – 
ein fragwürdiger Abend, aber: Unbedingt sehenswert!
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie unter al-
len bekannten VVK-Stellen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Altneihauser Feierwehrkapell’n“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Alt-
neihauser Feierwehrkapell’n“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 30.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ute Freudenberg 
  & BAND „AKUSTISCH“
Die Powerfrau Ute Freudenberg hat nicht nur 
herausragende stimmliche Qualitäten und musikalisches 
Talent zu bieten, sondern zeigt wie kaum eine zweite Künst-
lerin aus Deutschland, dass Begabung und Aussehen allein 
nicht ausreichen, um über 40 Jahre lang so erfolgreich zu 
sein. Es war immer wieder auch ihre umwerfende Ausstrah-
lung mit dem ehrlichen Lächeln im Gesicht, ihre Offenheit 
und ihr Mut, mehr Menschlichkeit zu zeigen, die ihre Karriere 
immer wieder aufs Neue entfachte und Fans und Kritik glei-
chermaßen überzeugte. Und eines hat dabei nie an Gewich-
tung verloren: ihre Bodenständigkeit, die sie immer wieder 
auf beiden Füßen hat stehen lassen.
Tickethotline: 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Ute Freudenberg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Ute Freudenberg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-











Erleben Sie die Ost-Legende auf 
Ihrer "Akustik-Tournee" am 
23. November um 19.30 Uhr in der 
Stadthalle stern mit allen Hits in 
neuem, akustischen Gewand. 




direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD










Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf
seit 1991
Auswahl. Planung. Markenküche.




dir t r B6
0 Seerhausen bei Riesa
Telef 52 68) 865–0
w.kueche-aktiv-seerhausen.de
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Sie wollen Weihnachten griechisch feiern? 
Dann reservieren Sie rechtzeitig einen oder mehrere Tische 
für bis zu 70 Personen. Die zweite Etage kann auch geschlossen 
für Familien- oder Firmenfeiern genutzt werden.
Außerdem bieten  wir für Selbstabholer 
einen a raktiven Catering-Service!
Leipziger Straße 40 · 01662 Meißen ·  03521 / 407 12 56 
 info@dionysos-meissen.de · www.dionysos-meissen.de
Öff nungszeiten: Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr
Wir erwarten Sie zur Weihnachtszeit 




Ab dem 22. November erfahren 
alle Grimm-Fans, wie die weltbe-
rühmten Märchen wirklich 
entstanden sein sollen.
Die geneigten Gäste im Boulevardtheater 
Dresden dürfen sich freuen auf ein glit-
zerndes Theatererlebnis für Jung und Alt; 
mit märchenhaft schöner Musik, zauber-
haften Bildern und einer großen bunten 
Schleife aus Spaß. 
Wer die nüchterne Realität des moder-
nen Alltags abstreift und das Kind in sich 
an die Hand nimmt, wird eine spannen-
de Geschichte erleben, die ihresgleichen 
sucht. Und diese Geschichte beginnt mit 
den magischen Worten: Es war einmal…
Tickets erhältlich unter der Tel. 0351 / 
26353526 sowie alle Infos & Termine unter 
WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Ehrenkarten für den 22. November um 18.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Grimmgeflüster“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Grimmgeflüster“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 

























     "TO LOSE MY LIFE"
Im Rahmen ihrer Jubiläumstour gastiert das 
Brit-Trio am 21. November um 20.00 Uhr in 
der Reithalle Strasse E Dresden.
Seit nunmehr einem Jahrzehnt beherrscht das 
Post-Punk- und Indierock-Trio, das live stets zu 
einem Quintett anwächst, die große Fähigkeit, 
sich als Künstler stetig weiter zu entwickeln, 
gleichzeitig aber auch konstanten Erfolg zu gene-
rieren. Und auch außerhalb der britischen Insel 
verbuchen die White Lies trotz eines Sounds, der 
fürwahr nicht auf einen breiten Massengeschmack 
zielt, sondern vielmehr von einem großen künstle-
rischen und individuellen Potenzial erzählt, konstant 
hohe Notierungen in den Hitlisten. Mit dem letzten Al-
bum „Five“, mit dem die White Lies Anfang des Jahres 
auch auf ausgedehnter Europa-Tournee waren, kehr-
ten sie nun wieder stärker zu ihren Wurzeln zurück.
Karten gibt es unter anderem unter Tel. 0351 / 
866600 und WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „White Lies“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „White Lies“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.11.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Rund zwei Monate ist es her, dass im Inneren 
des Küchenhauses eigentlich kaum ein Stein auf 
dem anderen gelassen wurde. Ziel des Umbaus 
war es, dem aktuellen Zeitgeist Rechnung zu 
tragen, ohne jedoch auf bewährte, klassischen 
Elemente zu verzichten. So wurden unter an-
derem rund 1.000 m2 Wandfl ächen inkl. Wand-
belägen neu errichtet und ca. 1,4 km Elektrolei-
tung neu verlegt. 
Investiert wurden dabei rund 82.000 Euro (ohne 
Musterware), um eine moderne, aber dennoch 
nachhaltige Ladengestaltung umzusetzen. Der 
vermehrte Einsatz von Holzoberfl ächen ist ein 
anmutiges Zeugnis dafür.
Entstanden ist ein komplett umgestaltetes, mo-
dernes Küchenstudio mit 13 neuen, stilbezoge-
nen Musterküchen und noch größerem Fokus 
auf die Bedürfnisse der Kundschaft. Im Vorder-
grund stand die Symbiose aus Styling, Design 
und Funktion sowie deren Gesamtwirkung. So ist 
jede neu gezeigte Kü che vollständig eingerichtet 
und im Detail, sprich Boden, Decke, Wand, Licht 
und Deko so aufgebaut, dass dadurch „ganzheit-
liche“ Wohnempfi ndungen für Interessenten 
und Kunden wahrnehmbar werden.  
Die Trendthemen lauten dabei beispielsweise: 
PopArt, Alpin, Zeitlose Klassik, Vintage Country, 
Sweet Landhaus, French Charme oder Industrial 
Look. Außerdem wurden drei funktionsbereite 
Erlebnisküchen - sweet&bake, meat&roast, 
bar&chill - sowie ein Bar- und Event-Bereich in-
tegriert. Der Beratungsbereich wurde zudem 
erweitert und mit dem Servicebereich ver-
schmolzen, sodass die Abläufe nun insgesamt 
fl üssiger vonstatten gehen können und mehr 
Zeit für die Kunden bleibt. 
Begleitet wird das Nr. 1 Küchenhaus weiterhin 
von den bewährten Küchen-Lieferanten Elemen-
ta aus dem Hause Häcker und DESIGNO aus der 
Nolte-Gruppe. Einbaugeräte-Marken bleiben 
Miele, AEG und NEFF - neu ins Geräteprogramm 
aufgenommen wurde die Marke SAMSUNG - ak-
tuell mit dem Dual-Cook Flex Backofen, neuen 
Induktionskochfeldern mit Virtual Flame oder 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
RAUS AUS DER KÜCHE,
REIN INS WOHNGEFÜHL...
        Übrig
ens: 




        für un
sere 
         Kund
en 
     sind da
!
Der Umbau des beliebten Oschatzer Küchenhaus Nr. 1 Küchen ist abgeschlossen. Inhaber 
Thomas Schlechte beschreibt, worauf sich Kunden im neuen Nr. 1 Küchenhaus freuen dürfen.
der Side by Side Kühl-Gefrier-Kombination aus 
der Family Hub Serie mit French Door-System. 
Es gibt daher in jedem Fall auch einige raffi nierte 
Technik-Highlights zu bestaunen.
Doch damit nicht genug: Für 2020 steht noch ein 
bedeutender Erweiterungsanbau für Werkstatt, 
Lager und Energietechnik sowie die Neugestal-
tung der Fassade und des Außengeländes an. 
Getreu dem Motto „Bestand hat nur der Wan-
del“ bleibt es also auch in Zukunft spannend bei 
Nr. 1 Küchen. Schauen Sie doch mal vorbei, es 
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Lommatzscher Str. 19 · 01587 Riesa
DIE WASCHANLAGE 
FÜR RIESA
Unsere Stellenausschreibungen und weitere Informati-
onen finden Sie unter 
www.kronospan-worldwide.com/careers.
Möchten Sie eine Karriere in einem international 
tätigen Unternehmen der Holzindustrie starten, Ihre 
Erfahrung mit uns teilen und neues Wissen dazu ge-
winnen? Dann sind Sie bei uns richtig!
KRONOSPAN GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde
Tel.: 03522 3330
E-Mail: bewerbung-lw@kronospan.de
Als weltweit führender Hersteller von Holzwerkstof-
fen und Fußböden beschäftigen wir an mehr als 40 
Standorten über 14.000 Mitarbeiter. Durch perma-
nentes Wachstum sind wir stets auf der Suche nach




  gibt es online
Den zeitaufwendigen Schritt des Schilderdrucks 
können sich Autofahrer sparen.
Fahrzeughalter in Deutschland können ihre Autos 
künftig auch von zu Hause aus anmelden und sich 
damit lange Wartezeiten bei den Ämtern sparen. 
Ganz einfach aber ist die Online-Anmeldung nicht: 
Neben dem obligatorischen Internetzugang ist dazu 
ein Personalausweis mit Onlinefunktion notwendig. 
Die Daten müssen über ein spezielles Lesegerät oder 
das Smartphone mit NFC-Chip drahtlos übertragen 
werden. Weil kaum jemand über diese technischen 
Voraussetzungen verfügt, werden die meisten Au-
tofahrer auch weiterhin einige Zeit in den Behörden 
zubringen oder auf einen Termin warten müssen. Zu-
mindest den zeitaufwendigen und oft nervenaufrei-
benden Schritt des Schilderdrucks kann sich heute 
aber jeder sparen - denn Kennzeichen kann man sich 
tatsächlich bereits problemlos im Internet besorgen.
"Aushängeschild": Extravagante 
Carbon-Optik statt 0815-Kennzeichen
Bei Online-Anbietern wie Gutschild.de sind nicht nur 
Kennzeichen bequem und kostengünstig zu bestel-
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der oder Fahrradträgerschilder. In Sachen Qualität gibt es keinen 
Unterschied zu den Kennzeichen, die man bei der Zulassungsstelle 
bekommt. Die Schilder sind wie in der Straßenverkehrs-Zulassungs-
ordnung (StVZO) gefordert reflektierend, auf der Vorderseite tragen 
sie das entsprechende DIN-Prüf- und Überwachungszeichen. Wer ein 
Wunschkennzeichen online bestellen möchte, sollte sich im Vorfeld 
vergewissern, ob es noch "frei" ist und es sich dann bei der Zulas-
sungsstelle reservieren lassen. 
Autokennzeichen sehen alle gleich aus? Weit gefehlt, heute können 
sie sich auch sehr stylish präsentieren. Bei www.gutschild.de etwa 
kann man nun Nummernschilder in Carbon-Optik bestellen, seit dem 
Sommer 2019 sind diese Kennzeichen in Deutschland zugelassen. 
Während ein Tuning des Autos sonst sehr kostspielig ist und das 
Fahrzeug nicht immer verschönert, wird die schimmernde Gestaltung 
und die schwarz-grau strukturierte Oberfläche des Kennzeichens im 
wahrsten Sinne des Wortes zu einem dezenten "Aushängeschild". Das 
Material steht zudem für eine langlebige Qualität. Bei Schilderbestel-
lungen im Online-Shop bis 18 Uhr wird der Auftrag noch am selben 
Tag produziert, verpackt und versendet.
Persönliche Kennzeichenhalter
Digital gestalten lassen sich heute auch persönliche und qualitativ 
hochwertige Kennzeichenhalter. Man kann sie mit Firmennamen, ei-
genem Namen oder ausgefallenen Motiven verzieren, der Fantasie 









.de Die schimmernde Gestaltung und die schwarz-grau strukturierte 
Oberfläche sorgen für ein dezentes 
Feintuning des Fahrzeugs.
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   Wilde Locken, 
KLARE FORMEN UND IMMER WANDELBAR
Trendfrisuren im Herbst und Winter 2019/20.
Wilde Lockenpracht, frecher Pixie Cut oder grafischer 
Bob? Die Trendfrisuren im Herbst und Winter machen 
Lust auf einen neuen Look. Sie punkten mit ausgefeilten 
Cuts, tollen Haarfarben und vielen Stylingmöglichkeiten.
Symbiose aus Mode, Technik und Science-Fiction Mut, 
Entschlossenheit und Selbstvertrauen - unter diesem 
Motto stehen beispielsweise die Frisurentrends des 
Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks 
(ZV). Die Experten beschreiben die neuen Frisuren als 
Symbiose aus Mode, Technik und Science-Fiction. Klare 
Formen und Züge sollen dabei der Lehre des Bauhau-
ses, das dieses Jahr 100-jähriges Bestehen feiert, Tribut 
zollen. Weiche Struktur und harte Konturen vereint mit 
einem akkurat geschnittenen Pony: So zeigt sich etwa 
ein grafischer Box-Bob in kühlem Blond mit einzel-
nen dunklen Strähnen, sogenannten Lowlights. Fürs 
Umstylen wird einfach zum Kreppeisen gegriffen, die 
Mini-Wellen zaubern schnell einen rebellischen Look. 
Auch längere Bob-Varianten sind im Herbst und Winter 
angesagt, wie etwa der neue Long Bob von Hollywood-
Star Jennifer Lopez mit nach außen gestylten Spitzen 
im Retro-Look. Nach wie vor im Trend liegt zudem der 
extrem kurze, aber dennoch sehr feminine Pixie-Cut - 
mit schmalen Seiten und voller Textur am Oberkopf in 
vielen unterschiedlichen Längen. Vor allem die Stufen 
und der flexible Pony schmeicheln den Gesichtszügen.
Asymmetrischer Locken-Style Lange Haare zeigen sich 
nun stufig. Mit der knapp über den Augenbrauen enden-
den und horizontal geschnittenen Ponypartie erinnert 
etwa der handwerklich ausgefeilte Stufenschnitt bei den 
Kreativen des ZV an eine moderne Kleopatra. Für einen 
zusätzlichen Hingucker sorgt Patchwork-Technik in Bron-
zetönen auf der Haaroberfläche. Sehr weich und feminin 
wirkt die Stylingvariante mit glattem Pony zu gecurlten 
Längen. Auch wilde Locken fehlen in dieser Saison nicht, 
zum Beispiel als asymmetrischer Locken-Style in Szene 
gesetzt. Sportlich und äußerst lässig erscheint der schul-
terlange Basis-Schnitt als High Ponytail im Messy-Look. 
Für das richtige Feintuning können einzelne Haare im 
Konturenbereich ausgearbeitet und betont werden.
Trendfarben für Mutige: Kupferrot und frostiges Weiß-
blond Schaut man auf die internationalen Laufstege, 
fallen diese Trends auf: kurzer Mikro-Pony, eng und 
streng geflochtene Zöpfe, Dutt mit Flechtde-
tails oder eingezwirbelte Strähnen und tief 
im Nacken getragene Pferdeschwänze. 
Farblich ist vieles möglich. Wer dabei 
auffallen will, wählt Kupferrot, Schnee-
wittchen-Schwarz oder frostiges 
Weißblond. Natürlichkeit ver-
mittelt hingegen der Trend 
zu changierenden statt mo-










































- Kaufm. Sachbearb. ab 12 €
- Erzieher ab 14 €
- CAD-Zeichner ab 12 €
- Elektriker ab 15 €
- Pflegefachkraft ab 15 €
- Helfer ab 10 €
- und weitere attraktive Jobs ...
Dein Weg ist unser Ziel.
Dein Job! 
Komm‘ zu uns ins 








01591 Riesa  
Was ist gesunde Ernährung? Welche 
Ernährungsform ist die Beste - Low Carb, 
Low Fat, Paleo oder doch Intervallfasten?  
Mit diesen und weiteren Fragen rund 
um das Thema Ernährung beschäftigen 
sich täglich viele Menschen.
Auch wenn es enttäuschend sein mag, 
eine allgemeine Richtlinie zum Thema 
Ernährung existiert nicht. „Entscheidend 
ist bei jedem Einzelnen die genetische 
Voraussetzung, das Lebensalter sowie 
sein Arbeits- und Bewegungsalltag“, 
erklärt Sandra Sagawe, zertifizierte Ernäh- 
rungsfachkraft des ARZ Riesa, und er- 
gänzt: „Hinzu kommt, dass jeder 
Mensch andere Bedürfnisse hat.“
Dementsprechend wird die Ernährungs-
beratung im ARZ Riesa für jeden Teilneh-
mer auf seine spezifischen Bedürfnisse, 
Vorlieben und Alltagssituationen abge-
stimmt. Wichtig ist, was der Einzelne 
erreichen möchte und auch kann! 
In Fragebögen und Protokollen wird das 
aktuelle Ernährungs- und Essverhalten 
dokumentiert. Nach der Analyse erfolgt 
die Festlegung der Ziele. Diese richten 
sich vor allem nach der Alltagstauglich-
keit: eindeutig realistisch und trotzdem 
eine Herausforderung für jeden Einzelnen.
UNSERE ANGEBOTE:
.................................................  
• Ernährungsberatung bei  
 Erkrankungen (z. B. Überge- 
 wicht, Hypercholesterinämie,  
 Bluthochdruck, Diabetes  
 Mellitus) 
•  Präventive vorbeugende  
 Ernährungsberatung 
.................................................
Die gesetzlichen Krankenkassen 
bezuschussen sowohl präventive 
Ernährungsberatung als auch 
Ernährungsberatung bei 
Erkrankungen. 
Nähere Informationen erhalten 
Sie telefonisch unter: 
03 525 / 74 14 06 
oder per Email an:
ernaehrungsberatung@
rehacentrum-riesa.de
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Erkan & Stefan“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Erkan & 
Stefan“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.11.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Comedy-Duo Erkan & Stefan präsentiert 
nach langer Pause am 23. November um 20.00 Uhr 
im Dresdner Filmtheater Schauburg wieder ihre ganz 
spezielle Form der Kulturkritik. 
Elbgeflüster: Lange weg, wieder da - was war los?
Erkan & Stefan: Wir haben uns zurückgelehnt und an-
dere Optionen gecheckt: Stefan hat zum Beispiel ein 
asoziales Jahr eingelegt, und Erkan hat seinen Körper 
verkauft. Hat beides fett Spaß gemacht.
Elbgeflüster: Ist es für Euch ein Kompliment zu sagen, 
dass Ihr Euch optisch Null verändert habt?
Erkan & Stefan: Ja und nein, weil einerseits sind un-
sere Bodies ja unser Kapital, andererseits ist Erkans 
Bart auf jeden Fall massiver geworden und Stefan hat 
sich ein halbes Kilo Muskeln auftrainiert. 
Elbgeflüster: Smartphone-Junkies, Klimakrise oder 
das „Trumpeltier“ in den USA. Seit den 00ern hat 
sich viel verändert. Versteht Ihr Euch immer noch als 
Zeitgeist-Kulturkritiker? Erkan & Stefan: Auf jeden 
Fall. Das sind absolute Topthemen, die wir auch krass 
durchswipen. Verkehrswende, Klima, Metoo, themen-
technisch geht's bei uns wieder krass ab.
Elbgeflüster: Was hat sich denn Eurer Meinung nach 
in letzten zehn Jahren in Deutschland am stärksten 
verändert? Erkan & Stefan: Die Sommer sind geiler 
geworden. Endlich kein Grund mehr übers Wetter zu 
schimpfen. Seit die Erde die Temperatur hochfährt, 
sieht man viel mehr braune Menschen bei uns, die 
so an den Bahnhöfen ankommen, aber auch andere 
braune Menschen, die Montag abends bei so De-
monstrationen dagegen protestieren. Einfach alles 
krass irgendwie. 
Elbgeflüster: Wie geht es eigentlich dem Dönertier?
Erkan & Stefan: Das Dönertier ist am chillen. Das ist 
voll happy, dass die Leute weniger Fleisch fressen. 
Wir selber sind übrigens noch nicht vegan. Wir wollen 
doch den Veganern nicht die Freude nehmen, dass sie 
etwas Besonderes sind.
Elbgeflüster: Und sonst, alles krass? Erkan & Stefan: 
Ohne Ende. Die Welt ist so krass geworden, dass wir 
uns eher als konstant ruhende Pole in der Mitte se-
hen. Wir sind das Auge des Sturms. 
Elbgeflüster: Schenkt zum Abschluss bitte eine Le-
bensweisheit. Erkan & Stefan: Nehmt nicht alles so 
ernst. Nur wer auch über sich selber lachen kann, hat 
immer krass Spaß am Leben.




































































und der Auslöschung der Jedi nach den Ereignissen 
in Episode 3: Die Rache der Sith nur mit knapper Not 
entkam. Um den Orden der Jedi wieder aufzubauen, 
musst du an die Fragmente deiner Vergangenheit 
anknüpfen, um deine Ausbildung abzuschließen, 
gewaltige neue Macht-Fähigkeiten zu entwickeln und 
die Kunst des legendären Lichtschwertes zu meistern 
– während du dem Imperium und seinen tödlichen 
Inquisitoren immer einen Schritt voraus sein musst. 
PREIS: PS4/XBOX 69,99 € · FSK: AUSSTEHEND
ERSCHEINUNGSTERMIN: 15. NOVEMBER 
KÖNIG DER LÖWEN
In den unendlichen 
Weiten Afrikas 





seinen Vater, König 
Mufasa, und kann 
es kaum erwarten, 
selbst König zu 
werden. Doch sein 
Onkel Scar hegt 
eigene Plane, den 
Thron zu besteigen, 
und zwingt Simba, das Königreich zu verlassen und 
ins Exil zu gehen. Mit Hilfe eines ausgelassenen Erd-
männchens namens Timen und seines warmherzigen 
Freundes, des Warzenschweins Pumbaa, lernt Simba 
erwachsen zu werden, die Verantwortung anzunehmen 
und in das Land seines Vaters zurückzukehren, um 
seinen Platz auf dem Königsfelsen einzufordern. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 14,99 €, BLU-RAY 19,99 € · FSK: 6 
GENRE: ABENTEUER · ERSCHEINUNGSTERMIN: 21. NOV.
Last Christmas
Kate läuft mal wieder ziellos durch London und denkt über all die falschen Entscheidungen nach, 
die sie in ihrem Leben getroffen hat. Dass jeder ihre Schritte von einem Klingeln begleitet wird, hat mit einer 
dieser schlechten Entscheidungen zu tun: Sie hat zuletzt als Elf in einem rund ums Jahr geöffneten Weih-
nachtsladen gearbeitet und trägt noch die Glöckchenschu-
he. Doch als sie mit Tom zusammenstößt, ändert sich vieles. 
Obwohl die so oft enttäuschte Kate sich einen Schutzpanzer 
zugelegt hat, sieht er die Person dahinter. Und während das 
Weihnachtsfest näher rückt und sich London unter all der 
Deko und dem ersten Schnee verwandelt, entwickelt sich 
eine Romanze, die eigentlich nicht sein dürfte… 





Auf der Suche nach gutem Stoff? Akuter Nähfreundemangel? Chaos im Stoffregal 
und viel zu wenig Nähzeit? Bring Ordnung, Inspiration und Herz in dein Nähleben, 
mit Näh ich mir! Die App stellt dir nützliche Werkzeuge bereit, um dein Hobby zu 
organisieren und schafft eine Plattform, um mit anderen in Nähbegeisterten in 
Kontakt zu treten und die eigenen Nähwerke zu präsentieren. Verwalte deine 
Stoffe, Kurzwaren, Schnittmuster und Dateien und plane und organisiere deine 








































CÉLINE DION  
COURAGE 
Imperfections, Lying 
Down und Courage 
stammen aus Celi-
nes neuem Album. 




für den kanadischen 
Weltstar. Die stilis-
tische Bandbreite reicht dabei von wunderbaren 
Balladen bis hin zu dynamischen Uptempo-Tracks. 
"Imperfections" beschäftigt sich mit dem Thema 
Selbstkritik, "Lying Down" handelt vom Umgang mit 
toxischen Beziehungen und wie wichtig es ist, nach 
dem Ende einer solchen Beziehung seine Einstellung 
zu ändern, um den nächsten Schritt gehen zu kön-
nen. Der Titelsong Courage ist eine Aufforderung, 
stark und kämpferisch zu sein, wenn man sich an 
eine neue Herausforderung wagt. 




Im Stadtpark von Flint 
City wird die geschändete 
Leiche eines elfjähri-
gen Jungen gefunden. 
Augenzeugenberichte 
und Tatortspuren deuten 
unmissverständlich auf 
einen unbescholtenen 
Bürger: Terry Maitland, 
ein allseits beliebter Eng-
lischlehrer, zudem Coach 
der Jugendbaseballmann-
schaft, verheiratet, zwei kleine Töchter. Detective 
Ralph Anderson, dessen Sohn von Maitland trainiert 
wurde, ordnet eine sofortige Festnahme an, die in 
aller Öffentlichkeit stattfindet. Der Verdächtige kann 
zwar ein Alibi vorweisen, aber Anderson und der 
Staatsanwalt verfügen nach der Obduktion über 
eindeutige DNA-Beweise für das Verbrechen – ein 
wasserdichter Fall also?
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...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Ich habe einen 
Geistesblitz. 
Ich soll hier für 
irgendetwas werben.
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Aktiv & beweglich 
  DURCHS LEBEN GEHEN
Kurkuma: Pflanzliche Mittel können einen 
ausgewogenen Lebensstil unterstützen.
Sich zurücklehnen und auf dem Erreichten ausru-
hen, war gestern. Ein Großteil der älteren Menschen in 
Deutschland steht mitten im Leben: Sie möchten aktiv 
und unabhängig bleiben, den 
Alltag meistern, Neues erleben 
und den Tag genießen. Gesunde 
Gelenke und Beweglichkeit sind 
dafür eine wichtige Vorausset-
zung. Eine bewusste Ernäh-
rung, Gewichtsmanagement 
und tägliche physische Aktivi-
täten können die Gesundheit 
der Muskeln, Knochen und 
Gelenke unterstützen. Auch 
pflanzliche Mittel wie Kurku-
ma rücken immer stärker in 























Eine Pflanze mit langer Tradition Schon seit vielen Jahr-
hunderten findet die Kurkumawurzel - auch Gelbwurz 
oder "Curcuma longa" genannt - vielseitige Anwendung in 
Asien, zum Beispiel im indischen Ayurveda. Hierzulande 
kommt sie dagegen vor allem in der Küche zum Einsatz: 
Sie ist ein beliebtes Gewürz in exotischen Soßen und Cur-
rys, wird zunehmend aber auch als Getränk gereicht, etwa 
als "Goldene Milch" oder Kurkuma Latte. Charakteristisch 
für die getrocknete, pulverisierte Wurzel sind ihre gelbe 
Farbe und ein leicht scharfes, pfeffriges Aroma.
Kurkuma für den Körper verfügbar machen Doch auch 
das wissenschaftliche Interesse an der gelben Wurzel 
wächst. Kurkuma wird beispielsweise ein zunehmend 
beliebter Inhaltsstoff von Nahrungsergänzungsmitteln. 
Wichtig dabei ist, dass der menschliche Körper den an 
und für sich schwer wasserlöslichen Kurkumaextrakt 
auch gut aufnehmen kann. In Präparaten wie Abtei Ge-
lenk Flex Kurkuma Plus mit patentierter Mizellen-Tech-
nologie wird der Pflanzenextrakt von wasserlöslichen 
Molekülen umschlossen. In dieser flüssigen, mizellaren 
Form wird Kurkuma effektiver und schneller für den 
Körper verfügbar. Die zusätzlich enthaltenen Vitamine C 
und D unterstützen die gesunde Funktion von Knorpel, 
Knochen und Muskeln, den Hauptbestandteilen der 
Gelenke, und tragen so zu einem aktiven Lebensstil bei 
- vor allem auch in der zweiten Lebenshälfte.
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles dürfen sich auf einige nette Bekannt-
schaften freuen, sollten die Dinge aber langsam an-
gehen lassen. In der Beziehung herrscht gute Stimmung 
vor. Beruf/Geld Wenn Sie beruflich weiterkommen 
wollen, müssen Sie das nun deutlicher kommunizieren, als Sie das 
in der Vergangenheit getan haben – trauen Sie sich! Gesundheit 
Ein gemütlicher Abend mit Freunden oder ein Kaffeeklatsch mit der 
Kollegin – das tut Ihnen jetzt besonders gut, denn in Gesellschaft 
anderer blühen Sie derzeit richtig auf. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Stier-Geborene erwischen sich jetzt dabei, wie sie 
dem Partner hinterherschnüffeln – woher kommt diese 
plötzliche Eifersucht? Singles haben leider nicht so tolle 
Karten. Beruf/Geld Ihr Tagespensum schaffen Sie der-
zeit mit links, was daran liegt, dass Sie guter Dinge und 
voller Elan an die Arbeit gehen. Weiter so! Auch finanziell sieht es 
momentan ziemlich gut aus. Gesundheit Werfen Sie nun mal wieder 
einen genaueren Blick auf Ihre Ernährungsgewohnheiten und über-
legen Sie, was Sie hieran ändern könnten. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Liierte dürfen sich auf harmonische Stunden mit 
dem Liebsten freuen und sollten auch nicht schmollen, 
wenn der Partner ab und an auch mal etwas alleine un-
ternehmen mag - Sie müssen ja trotz allem nicht rund um 
die Uhr zusammenglucken! Beruf/Geld Passen Sie jetzt 
ein bisschen besser auf, wofür Sie tagtäglich Geld ausgeben – Kleinvieh 
macht bekanntlich auch Mist! Gesundheit Bei Verspannungen greifen 
Sie besser nicht gleich zur Chemiekeule – versuchen Sie es zunächst 
mit Wärme, etwa in Form von Cremes oder einem Wärmekissen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Klar, dass man in einer Beziehung nicht immer 
den eigenen Kopf durchsetzen kann. Das heißt aber 
noch lange nicht, dass Sie immer nachgeben sollten! 
Beruf/Geld Ungerechtfertigte Kritik macht Ihnen nun zu 
schaffen – suchen Sie am besten das Gespräch mit dem entsprechen-
den Kollegen, ansonsten könnte bald dicke Luft vorherrschen. Ge-
sundheit Um Stress abzubauen, sollten Sie sich jetzt in einer Power-
Sportart üben – wie wäre es mit Fit-ness-Kickboxen? Dabei kann man 
sich so richtig austoben und fühlt sich danach erleichtert und befreit.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Gut möglich, dass Singles ihre Wanderung auf 
Solopfaden nun beenden, denn sie machen eine sehr 
nette Bekanntschaft und schweben auf Wolke Sieben. 
Beruf/Geld Wer jetzt bereit ist, die ein oder andere 
Überstunde zu schieben, kann einen tollen Erfolg ein-
fahren. Finanziell erhalten Sie unerwartete Unterstützung. Gesund-
heit Lassen Sie jetzt nicht nach, was das Sportprogramm angeht, 
auch wenn die Erfolge noch auf sich warten lassen. Bald sehen Sie 
die ersten Resultate!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrauen sind derzeit außergewöhnlich emo-
tional und werden dabei schnell anhänglich. Pas-sen 
Sie auf, dass Sie den Partner damit nicht überfordern. 
Beruf/Geld Wissen ist Macht – daher sollten Sie jetzt gut 
aufpassen, mit wem Sie zu welchem Zeitpunkt bestimm-
te Informationen teilen. Gesundheit Am Wochenende sollten Sie das 
Diensthandy ausschalten und sich davor hüten, die Arbeits-Emails zu 
lesen. Entspannung sollte großgeschrieben werden! 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Singles flirten sich fröhlich durch die Gegend und 
sind generell guter Dinge – da stört es sie auch nicht, 
wenn die große Liebe wahrscheinlich noch auf sich 
warten lässt. Beruf/Geld Stecken Sie angesichts neuer 
Aufgaben nicht gleich den Kopf in den Sand – das bringt Sie näm-lich 
leider kein Stück weiter! Gesundheit In Gesellschaft von Freunden 
macht Sport jetzt am meisten Spaß. Verabreden Sie sich also zum 
Waldlauf oder belegen Sie gemeinsam einen Kurs im Fitnessstudio.
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles sollten sich ein Herz fassen und das Ob-
jekt der Begierde einfach mal ansprechen, anstatt weiter 
aus der Ferne zu schmachten. Sie haben nichts zu ver-
lieren! Beruf/Geld Lassen Sie es im Job ruhig mal etwas 
langsamer angehen. Sie sind schließlich nicht für alles 
verantwortlich und haben in den letzten Wochen genug geleistet. Ge-
sundheit Gönnen Sie sich ein wenig Luxus: Wie wäre es mit einer ver-
wöhnenden Fußbehandlung oder einem Termin bei der Kosmetikerin? 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Schütze-Geborene stehen derzeit ein wenig 
neben sich. Singles haben daher leider nicht so tolle 
Chancen, und Liierte müssen damit rechnen, dass es zu 
Spannungen kommt. Beruf/Geld Auf dem Kontoauszug 
sieht es derzeit ziemlich gut aus, dennoch sollten Sie 
nicht gleich alles auf einmal auf den Kopf hauen. Legen Sie lieber 
mal einen Notgroschen beiseite. Gesundheit Olympische Rekorde 
sind derzeit nicht drin, aber deshalb können Sie ja dennoch mal die 
Lauf-schuhe anziehen und eine Runde um den Block drehen, oder? 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Singles, die jetzt mehr als nur Freundschaft für 
jemanden aus dem Bekanntenkreis empfinden, sollten 
das ruhig zeigen. Gehen Sie dabei aber behutsam vor 
und fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus! Beruf/Geld 
Geben Sie im Job auch mal nach, Sie werden nicht alles 
so durchboxen können, wie Sie sich das ausgemalt haben. Es gilt, 
Kompromisse zu finden! Gesundheit Was auch immer Sie sich in der 
Freizeit vornehmen, tragen Sie es als festen Termin in Ihren Kalender 
ein – das hilft, wenn man es sich nach der Arbeit am liebsten nur auf 
dem Sofa bequem machen möchte. 
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Wassermänner sind derzeit eher unterkühlte 
Schneemänner: Gefühle zeigen ist derzeit einfach nicht 
drin. Kein Wunder, dass das beim Partner für Irritati-
on sorgt. Beruf/Geld Eine gute Planung ist jetzt alles. 
Schreiben Sie also am besten alles auf, was Sie erledi-
gen wollen, und haken Sie dann einen Punkt nach dem anderen ab. 
Gesundheit Auf Sport haben Sie derzeit wenig Lust. Aber Sie wissen 
ja: Der Appetit kommt beim Essen! Ge-ben Sie sich also einen Ruck, 
wenn Sie erst einmal dabei sind, werden Sie sich besser fühlen!
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Anstatt sich beleidigt in die Ecke zurückzuziehen 
und zu schmollen, sollten Sie das Gespräch mit dem oder 
der Liebsten suchen. So lassen sich manche Probleme 
schnell aus der Welt schaffen. Beruf/Geld Freundlich 
aber bestimmt sollten Sie besserwisserische Kollegen in 
ihre Schranken weisen. Ihre Finanzen haben Sie nun bestens im Griff. 
Gesundheit Auch wenn Sie noch so ehrgeizig sind – übertreiben Sie 
es jetzt mit dem Fitnessprogramm nicht. Gönnen Sie sich auch mal 
eine kleine Erholungsphase, bevor Sie wieder durchstarten.
Ihre Sterne IM NOVEMBER 2019
HOROSKOP






















FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Freitag, 1. November 2019
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in Stadt-
bild unterwegs ... sprecht uns gern an“, kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, Haus 2), 
Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik 
· Ein Abend zwischen Zeit und Ewigkeit, ab 
27 €, www.boerse-coswig.de Wo? Schloss 
Scharfenberg, Schloßweg 1, Klipphausen
19.30 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer · Hits UFA-
Schlager von frech bis frivol, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Ben Zucker · Die Arena-Tournee 2019 
Konzert, ab 37,90 €, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Mittelame-
rika - Die Weisheit der Maya, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 2. November 2019
9.30 Uhr | Langer Theatersamstag mit Work-
shops, Puppenspiel uvm., Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Tag der indigenen Sprachen 
Kamingespräch Special ab 15 Uhr, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Line Dance Workshop (Absolute Be-
ginner) 90 min, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
10 Uhr | Spezial: Kurs für Hunde...halter 
95 €, www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene mit DJ 
René Ritscher, VVK 8,50 €/AK 9,50 € inkl. Kaffee-
gedeck, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthal-
le „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 9,50/5 €, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, www.k-
reichert.com Wo? Töpferstübchen, Altoppitz-
scher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
14 Uhr | Bruno Griesel im Dialog Künstler-
führung durch die Sonderausstellung „Bruno 
Griesel · Maler der Neuen Leipziger Schule. 
Eine Retrospektive.“ www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Die Große Johann Strauß Gala 
Konzertereignis mit wohlklingender Musik, 
leichtfüßigem Tanz und stimmgewaltigem 
Gesang, ab 18 €, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
KALENDER
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www.obsthof-ibisch.de
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21
Blattersleben ·  035267 / 50019
Besuchen Sie unseren 
Bauernladen in Blatters-
leben Mo-Fr 9-18 Uhr 













jeden Di und Do 8 - 17 Uhr
Großenhainer Frauenmarkt





jeden Sa 7 - 11 Uhr
RiesaPark in Weida
jeden Di und Do 8 – 17 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto 
jeden Freitag 8 - 17 Uhr
Elbecenter in Meißen




  Frische Äpfe
l
      & Gemüse
 aus eigenem 
Anbau
Immer frisches Gemüse der Saison!
Lassen Sie sich überraschen.
9-20 Uhr | Meet- & Trainingssession im 
Breakdance 9 – 11 Uhr Workshop „Locking und 
Popping“ mit PAT von der Crew „fresh attack“ 
(mit Anmeldung: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de) 
· 11 – 20 Uhr offene Trainingssession (ohne An-
meldung), Musik: DJ EL CANE aus Chemnitz, 3 € 
Verpflegungspauschale,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Turnhalle Schillerstr. 11, Riesa
15 Uhr | Nachtflohmarkt Schauen, kramen, 
feilschen im Mondschein, die Hallen-Flohm-
arktsaison startet wieder ... Egal ob Spielzeug, 
historische Musikinstrumente, antiquarische 
Bücher, Gemälde, Schmuck oder Münzen, 
Porzellan, ... Für einen Imbiss, Kaffee und 
Erfrischungen ist gesorgt, 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
SPIELSTÄTTE
SkZ Alberttreff
Am Marstall 1, 01558 Großenhain
INFOS
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16 Uhr | Auf Reisen Musikalische Welt-Reise 
mit dem Gemeinschaftsorchester Großen-
hain, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Gekonnte Missverständnisse 36+36 
Kabarett mit Jürgen Haase & Peter Kube, ab 
21,50 €, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Acht Frauen Von Robert Thomas, 
aus dem Französischen von Franz Martin, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Zoë Conway & John Mc Intyre 
Modern Irish Worldmusic, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Kambodscha 
- Der Traum von Angkor, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | CITY · Candlelight Tour Konzert der 
Kultband, ab 35,10 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Black Holes www.sternwarte-rade-
beul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 3. November 2019
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Schokola-
denmädchen von MEISSEN® www.erlebnis-
welt-meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett 19,90 €, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
14 Uhr | Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, www.k-
reichert.com Wo? Töpferstübchen, Altoppitz-
scher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuterfach-
frau Koreen Vetter, 8/5 €, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Sunday in the Park with George 
Deutsche Fassung von Robin Kulisch, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | KulturParkett Letzter Ballonflucht-
versuch aus der DDR, www.oschatz-erleben.
com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | „Wie kommt das Loch ins Portmo-
nee?“ Kabarett mit Manfred Breschke, www.
schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfel-
der Traumschloss, Str. der Jugend 1  
16 Uhr | Operetten-Karussell Eine Wie-
ner Melange mit Andreas Sauerzapf, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Von Cornwall nach Schottland per 
Fahrrad Multivisionsshow mit Reinhard Pant-
ke, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | So wie ich Konzertlesung mit Uschi 
Brüning, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Solo am Piano mit Sebastian Krum-
biegel, ab 19,10 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Dr. Slide & F. Escherlor · „live vom 
balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Komm, süßer Tod Literatur & Musik, 
ab 27 €, www.boerse-coswig.de Wo? Schloss 
Scharfenberg, Schloßweg 1, Klipphausen
Montag, 4. November 2019
16 Uhr | VHS · Obstbaum- und Beerenobst-
pflege Kursanmeldung auf www.vhs-lkmeis-
sen.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Gloria-das Leben 
wartet nicht“, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | Thomas Stelzer Trio feat. Bernd 
Kleinow Konzert, 24,05 €, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 5. November 2019
10 Uhr | Mein ziemlich seltsamer Freund 
Walter Stück für junge Menschen von Sibylle 
Berg, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Themen-Vokü · Vegane Küche mit 
Maria kostenfrei Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Deine Anne Frank Inszenierung mit 
Texten u. a. von Anne Frank, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
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02. – 03.11.19 handgemacht Kreativmarkt mit Stoffmarkt
05. – 06.11.19 5. HYPOS-Forum
07. – 08.11.19 BDSU-Herbstkongress 2019
09. – 10.11.19 spielraum 2019 – Die Spielemesse
21.11.19 Mario Barth – Männer sind faul, sagen die Frauen
10. – 12.01.20 NEUE ArT 2020 – Die Kunstmesse
10. – 12.01.20 room+style 2020 – Design | Fashion | Art | Food
17. – 19.01.20 SachsenKrad 2020 – Die Motorradmesse
18. – 19.01.20 JAwort 2020 – Die Hochzeitsmesse
24. – 26.01.20 KarriereStart 2020 – Bildungs-, Job-, Gründermesse
31.01. – 02.02.20 Reisemesse Dresden 2020
08.02.20 20. DDP Cup – Hip Hop Dance & Showdance Cup
08.02. – 09.02.20 Tattoo & Lifestyle Dresden 2020
11.02.20 BEAT IT! live – Die Show über den King of Pop!
14.02.20 SDP – Die unendlichste Tour 2020
14. – 16.02.20 16. Erlebnis Modellbahn 2020
15.02.20 Markus Krebs: Pass auf... kennste den?!
19. – 23.02.20 Holiday on Ice – Showtime
21. – 23.02.20 DeDeCo 2020 – Wild West
28.02.20 Ralf Schmitz – Schmitzeljagd
05. – 08.03.20 HAUS® 2020 – Größte regionale Baumesse
17.03.20 The Spirit of Freddie Mercury
20.03.20 Rock meets Classic – Die Rockshow des Jahres
28.03.20 7. Symposium »Aktuelles aus der Frauenheilkunde«
02. – 05.04.20 DRESDNER OSTERN 2020 – 
mit internationaler Orchideenwelt
25. + 26.04.20 Luke Mockridge: Welcome to Luckyland
07. + 09.05.20 Das ist Wahnsinn! – Das Musical
10.05.20 Howard Carpendale – Die Show meines Lebens
15.05.20 Massachusetts – Das Bee Gees Musical 
28.05.20 Best of Hollies
17.06.20 5. Gesundheits- und Präventionstag Polizei Sachsen
03.10.20 Maite Kelly – Liebe lohnt sich!
Mehr Infos auf: www.messe-dresden.de
HIGHLIGHTS 2019/20
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 6. November 2019
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Heimatabend Ein Tauchversuch · 30 
Jahre Mauerfall 1989 - 2019, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Donnerstag, 7. November 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi Konzert für Kin-
der für Posaune und Klavier, ab 2 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | VHS · Smartphones im Alltag für Fort-
geschrittene Anmeldung: www.vhs-lkmeissen.
de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Der letzte Ballonfluchtversuch aus 
der DDR mit Jan Hübler aus Dresden, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19 Uhr | „Und Friede auf Erden!“ Kaminge-
spräch zur Jahresausstellung, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Theatertage in Oschatz Improvisati-
onstheater mit Theaterkahn Dresdner Brettl, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Paul Potts · Winterträume Kon-
zert des Star-Tenors mit Eva Lind und Kevin 
Pabst, ab 51,90 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Freitag, 8. November 2019
08.-10.11.2019 | Martinsgans-Wochenende 
ab 23,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
11/14 Uhr | Sachsen auf der Spur · 30 Jahre 
Friedliche Revolution Sonderführung, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in Stadt-
bild unterwegs ... sprecht uns gern an“, kosten-
frei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öf-
fentliches Training, www.dreiseithof-groeditz.
de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer Saal, 
Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm am 
Kamin, Eintritt frei, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18.30 Uhr | Roter Weinabend Verkostung, 
Wo? Weinbergshaus Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
19.30 Uhr | „Bück dich, Genosse!“ Satirische 
Lesung mit Stephan Schulz, 10 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | KAFF & KOSMOS Vol. 3 Die Welt-
stadt Meißen in einer Show, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | We are family oder warum nicht 
Komödie von Murray Schisgal, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Richtige Lieder Konzert mit Thomas 
Rühmann & Band, Tel. 03522/505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Theatertage in Oschatz Backes 
Fest mit Theaterkahn Dresdner Brettl, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
21 Uhr | Mit dem Herz durch die Wand 
Konzert mit Bernhard Brink, ab 34 €, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 9. November 2019
09./10.11.2019 | Chinesische Schriftbilder für 
Anfänger Workshop mit Heinz Ferbert für Teil-
nehmer ab 14 Jahre, Anmeldung erforderlich, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
09.-17.11.2019 | Martinsgans-Essen Reservie-
rung Tel. 03525/530930, www.hammerbraeu.
de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
9 Uhr | Frühstück für Frauen mit Referentin 
Sabine Kloss zum Thema „Was ist heute noch 
sicher?“, Voranmeldung bis 31.10. unter Tel. 
035268/85457 Wo? „Anne Frank“, Riesaer Str. 
20, Stauchitz
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tanzschule    läßig
Wo erleben - viel bewegt
Verschenken Sie 




ADTV Tanzstudio Fischer · Inh. Mathias Fischer · Am Eiswurmlager 1 · Dresden





    Kurstipps
:
So. 05.01.20 20.00 Uhr Kamenz
 20.45 Uhr  Meißen
Mi. 08.01.20 20.45 Uhr Weinböhla        
Do. 09.01.20 21.00 Uhr Großröhrsdorf
So. 05.01.20 17.15 Uhr Kamenz                
 20.45 Uhr Meißen                        
























Ein interaktiver Vortrag 
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10 Uhr | „Raritätengemüse · quer Kochen 
durch den Winter“ KräuterKochkurs mit 
Koreen Vetter, 69 €, Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11/14 Uhr | Sachsen auf der Spur · 30 Jahre 
Friedliche Revolution Sonderführung, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Konzert für Violine und Klavier mit 
Kai Vogler (Violine) und Frank-Immo Zichner 
(Klavier), 25 €, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
17/20 Uhr | „Traumfabrik“ Sondervorstellung in 
Andenken an Tom Zickler, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | „Tele-Lotto · Eine ostalgische 
Ziehung“ Theater-Dinner, 53,50 € inkl. 
3-Gang-Menü, Reservierung erbeten, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei MEISSEN® 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- & 
Tafelkultur der Vergangenheit & Gegenwart, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19.30 Uhr | Wer seid ihr Schauspiel von Oliver 
Bukowski, www.dresden-theater.de Wo? Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Leinen los und eingeschifft Ka-
barett mit Carolin Fischer und Anke Geißler, 
Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
20 Uhr | „Kauf, du Sau!“ Kabarett mit Helmut 
Schleich, ab 23,50 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Theatertage in Oschatz Dieter und 
der Wolf · Gastspiel des Theaterkahn Dresd-
ner Brettl, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 
17, Oschatz
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der Dunklen 
Materie, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
22 Uhr | Konfettiparty Konfettischlacht mit 
Showacts und jeder Menge Konfetti-Action, 
VVK 8 € / AK 10 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, Husaren-
str. 1-3, Großenhain 
Sonntag, 10. November 2019
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-
Vereins Großenhain Tausch und Austausch 
für Briefmarkensammler, Tel. 03522/502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN Klass ischer
  Spätherbst
KAMMERMUSIK 
Klassik im Weinberg 
So. 1. Dez. 19 · 15.30 Uhr · WeinErlebnisWelt Meißen
Mit dem Duo Violine-Ce o Susanne Knappe/Sandra Bohrig
KAMMERMUSIK 
Klassik im Schloss
So. 8. Dez. 19 · 16.00 Uhr · Kulturscheune Ri ergut Limbach
Mit dem „Trio Amore“
Kinderkonzert
IN DER ADVENTSZEIT
Do. 19. Dez. 19 · 9.30 & 14.00 Uhr · Orchesterprobensaal Riesa
Mit dem Ensemble „quinte o fantasia“ & gemeinsamem Weihnachtsliedersingen
KAMMERMUSIK & KABARE  
Musikalische Kreuzfahrt
Fr. 15. Nov. 19  · 19.30 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul 
Mit Peter Kube und dem Duo Good Vibrationzz
KIRCHENKONZERT
Mendelssohn · Elias
Sa. 16. Nov. 19 · 17.00 Uhr · St. Afra-Kirche Meißen
PROGRAMM Felix Mendelssohn Bartholdy Elias op. 70 (MWV A 25)
SOLISTEN Daniela Haase (Sopran) · Ewa Zeuner (Alt) · Sören Richter (Tenor) 
Clemens Heidrich (Bass) · CHÖRE Dresdner Bachchor · Chor der Neuen 
Kantorei St. Afra Meißen · DIRIGENTEN Elke und Karsten Voigt 
2. PHILHARMONISCHES KONZERT
In die Tiefe...
Sa. 23. Nov. 19 · 19.00 Uhr · Kulturschloss Großenhain
So. 24. Nov. 19 · 19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Mit Werken von Joseph Haydn, Bernd Franke und Jean Sibelius
SOLIST Volker Hemken (Bassklarine e) · DIRIGENT Ekkehard Klemm 
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitfi nanziert durch Steuermi el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 


















11-18 Uhr | Adventsmarkt im Riesenhügel 
Kunst- und Handwerkermarkt für die ganze 
Familie · Tolle Händler mit handgemachten 
Produkten sowie Bastelangebote und ein 
Kinderkarussell für Kids, Eintritt frei Wo? 
Riesenhügel Riesa
11 Uhr | Schneeflöckchen Zauberhafte Wintergeschichten, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Klavierrezital Jeung Beum Sohn · 1. Preis Int. Dt. Pia-
nistenwettbewerb 2019, 20 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Theatertage in Oschatz Bauland · Gastspiel des Theater-
kahn Dresdner Brettl, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
18 Uhr | „Trenn Dich“ Kabarett mit Darstellern der Leipziger 
academixer, 19,50 €, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Frank Fröhlich · Kann Fliegen Konzert zum neuen Album, 
ab 21,30 €, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Sonny Boys Schauspiel von Wolfgang Borchert mit den 
Landesbühnen Sachsen, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Der letzte Ballonfluchtversuch aus der DDR mit Jan Hüb-
ler, 10 €, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Premiere: Picasso Tanzabend von Carlos Matos, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sach-
sen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | David Becker · „live vom balkon“ Konzert, 14 €, www.sach-
senarena.de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 11. November 2019
10 Uhr | Schneeflöckchen Zauberhafte Wintergeschichten, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
11.11 Uhr | Schlüsselübergabe in der Börse zur 41. Saison des CKC 
e.V., www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
13 Uhr | Merkurtransit www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Leid und Herrlichkeit“, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 12. November 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee, VVK 6,50 € inkl. Kaffee und 
Kuchen, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 13. November 2019
10 Uhr | Mein ziemlich seltsamer Freund Walter www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen 
Mobil 0160 / 97060887 ·       tanzantracktion
  Tanzantracktion · WWW.TANZANTRACKTION.DE
 NEU IM KURSPROGRAMM Rock the Billy 
 Neuer Kindertanzkurs für die Altersklassen 3-5 & 6-8 Jahre
 Neuer Kursbeginn für unsere Kurse Welttanz, 
West Coast Swing und Line Dance
 Line Dance „Absolute Beginner“ Workshop
Sa. 02.11.19, 10.00 Uhr (90 min) 15 €/Person
 Discofox · West Coast Swing · TanzAbend 
Sa. 16.11.19, 19.00-23.00 Uhr 20 €/Paar
 West Coast Swing “Absolute Beginner” Workshop
Sa. 16.11.19, 18.00 Uhr (45 min.) 20 €/Person
 freier Eintritt für den DF-WCS-TanzAbend
 Tanz-(Übungs-)Abend
Sa. 23.11.19, 19.00-22.00 Uhr 20 €/Paar
 Line Dance Beginner TanzAbend inkl. Mini-Workshop
Fr. 20.12.2019, 19.00-22.00 Uhr 10 €/Person
Speed-Dancing:
Ausblick auf kommende Veranstaltungen Alle Infos, 
Kurstermine & 
ein Formular zur 
Anzeigenschal-





In einer Tanzstunde nur für Singles ermöglicht ein 
ständiger Wechsel des Gegenübers ein zwangloses 
Kennenlernen. Nach der Stunde können alle für sich selber entscheiden, ob 
eine entsprechende Tanzbegleitung für einen regulären Tanzkurs oder für 
eine Tanzveranstaltung gefunden wurde. 
Mit der Single-Tanzbörse haben Sie die Möglichkeit 
eine Anzeige zu schalten, in der Sie Ihre Tanzwün-
sche direkt angeben können. Ihre Anzeige wird dann auf der Homepage der 
ADTV Tanzschule TanzAntracktion verö entlicht. Meldet sich eine interess-
ierte Person auf Ihre Anzeige, stellt das Tanzschulbüro den Kontakt her. 
Sie möchten einen Tanzkurs 
besuchen oder mal wieder das Tanzbein 
schwingen, aber Ihnen fehlt eine Tanzbegleitung? 
Wir bieten Ihnen künftig den Service einer Single-Tanzbörse und den 
Tanzkurs Speed-Dancing an. Zwei Möglichkeiten, um Ihnen den 
Einstieg als Single in die Paartanzwelt zu erleichtern.  
Single-Tanzbörse:
Geschenktipp!
Mit einem unserer 
attraktiven Geschenk-
gutscheine liegen Sie 
goldrichtig!
17.30 Uhr | VHS · Rhetorik und Schlagfähigkeit im Ehrenamt Anmel-
dung: www.vhs-lkmeissen.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug durch Sachsens 
Wälder, Tel. 0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Im Zauber Afrikas gefangen · Unterwegs in Namibia, 
Botswana und Simbabwe Dia-Vortrag mit Dr. Uwe Bartsch, 6/4 €, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Last Christmas“ inkl. 1 Glas Sekt 
gratis, Tel. 03525/733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 14. November 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für Posaune & Klavier, ab 
2 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | VHS · Erfolgreich Geld sammeln - Spenden und Unter-
nehmenskooperation Kursanmeldung auf www.vhs-lkmeissen.
de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | After Work Club Der Treff für Berufstätige und alle, die 
ihren Feierabend mit Freunden in entspannter Atmosphäre ver-
bringen möchten, 10 €, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Coppélia · Android Q1 Tanz-Theater-Abend zum 
Thema Transhumanismus, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 15. November 2019
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in Stadtbild unterwegs ... 
sprecht uns gern an“, kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentliches Training, 
www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Gröditz (Großer 
Saal, Haus 2), Hauptstr. 17, Gröditz
15.30 Uhr | Literarisches Lesecafé „Wo ein Kopf ist, ist meistens 
auch ein Brett“ · Verse, Lieder & Episoden von Erich Kästner und 
Zeitgenossen, präsentiert von Wolf Butter bei Kaffee und Kuchen, 
Eintritt frei, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Stadtbibliothek im 
Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Thermomix®Treff „Ideen zum Advent: Stollen, Plätz-
chen, Konfekt & Co“ mit Koreen Vetter, 25 €, Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
18.30 Uhr | „Traumtänzerin Klara May und ihre Beziehung 
zu Maria della Colonna“ Vortrag Dr. Christian Wacker, Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Musikalische Kreuzfahrt Kammerkonzert mit Peter 
Kube und dem Duo Good Vibrationzz, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszinati-
on des echten Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.sternwar-
te-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
KALENDER
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Kartenpreis inkl. 
Vesper & Weinverkostung 
39 € (max. 35 Personen)
Wir bitten um Ihre
Reservierung!
Sonntagstipp 
17.11.19 • 11 - 15 Uhr
für Weinfreunde & Weinliebhaber
11.00 Uhr  Weinsegnung (eine alte Winzertradition) 
 der neuen Weine aus der Heimat
ca. 11.30 Uhr anschließende Winzervesper (sächsisch und 
 orientalisch) und Weinverkostung aus der Ferne… 
 Diesmal verkosten wir Weine aus Israel.
Weinreich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz





Es wird bunt! 
Das Schützenhaus 






  Großer Saal für ca. 400 Personen 
 für Tanzstundenbälle, Tagungen, 
 Tanz, Firmenfeiern, Theater 
 (Im Saal ist eine Licht- und Tonanlage)
 Foyer (gehört zum großen Saal, wurde aber 
 auch schon separat für Feierlichkeiten gebucht)
 Kleiner Saal für ca. 120 Personen 
 für Geburtstage, Tagungen, Puppentheater
 Gaststube für ca. 50 Personen
 Terence-Hill-Bar max. 40 Personen (beliebt für Partys mit Ambiente)
 Bowlingbahn mit Gewölbekeller für max. 20 Personen
 Offi  ce (kleine Küche mit Gasherd, Fritteuse, Geschirrspüler)
Für alle Räumlichkeiten besteht die Möglichkeit der separaten 
Anmietung oder man bucht das ganze Haus. Verpfl egung ist generell 
nur über Catering oder kochen in der kleinen Küche möglich.
Für Preise unterbreiten wir Ihnen gern individuelle Angebote.
Eine Besichtigung ist nach Terminabsprache jederzeit möglich.
23.11.19.30 Uhr 
„Georgien





          Lommatzsc
h
Schützenhaus Lommatzsch · Sachsenplatz 3 · Tel. 035241 / 54050 · www.schuetzenhaus-lommatzsch.de
KALENDER
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Samstag, 16. November 2019
9.30 Uhr | „Weihnachten in Familie“ Workshop, 
Anmeldung bis 08.11., www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Peter Pan · Das Nimmerlandmusical 
Familienmusical, www.oschatz-erleben.com 
Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, 
Altmarkt 17, Oschatz
18 Uhr | West Coast Swing Workshop (Absolu-
te Beginner) 20 €/P. (freier Eintritt TanzAbend), 
anschl. Discofox · West Coast Swing · Tanz-
abend 20 €/Paar, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | Electronic Stomp!!! mit E-Craft, Frontal, 
Soziale Störung, VVK 10 €, AK 15 € Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Odysseus kam nur bis Olbern-
hau Konzert, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Prunksitzung der 51. Saison 15 €, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Revontulet · Lichter des Himmels 
 Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty www.mega-drome.de 
Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel 8/7 
€, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Sonntag, 17. November 2019
9 Uhr | Malen für Minis mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | Martinsgansessen Reservierung: Tel. 
03522/5233888, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
16 Uhr | Konzert für Violoncello und Klavier 
25 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
18.30 Uhr | Retroskop Hautnahkonzert · 10 
Jahre Livemusik, 17 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Picasso Tanzabend von Carlos 
Matos, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 18. November 2019
18.-23.11.2019 | IDO Show Dance Weltmeister-
schaften 2019 www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
14.30 Uhr | Seniorenkino „Late Night“ inkl. 
Kaffee und Kuchen, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Tatjana Meissner, 
25,90 € inkl. 1 Glas Sekt zur Begrüßung, Tel. 
03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? Fest-
saal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Dienstag, 19. November 2019
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Zauber der Weihnacht Glühwein-
Zauberei und zauberhafte sächsische Texte, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18.30 Uhr | Rumverkostung Testen Sie 
erlesene Rum-Sorten, mit ausgesuchtem Fin-
gerfood, 29,50 €, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
21 Uhr | CRAZYBIRDS & FREUNDE feat. electra 
· Wiederhören macht Freude mit ihren schön-
sten und bekanntesten Hits, wie „Tritt ein in 
den Dom“, „ Nie zuvor“, „Einmal ich, einmal 
Du“ u.v.a. Erleben Sie wunderbar komponi-
erte und getextete Songs, die auch die näch-
ste Generation des Publikums erreichen und 
nicht in Vergessenheit geraten. 20 € (VVK 18 
€) Einlass ab 20 Uhr, Tel. 035755 / 55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrander 
Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
DIE SCHÖNSTEN GESCHENKE GIBT’S BEI EVENTIM.DE





11.07.2020 Dresden 03.10.2020 Dresden 18.12.2020 Dresden
Der Originalfi lm live
mit dem
 Prague Royal Philharmonic Orchestra
Leitung: Helmut Imig
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19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Rock the Circus Mitreißend, spektakulär, außergewöhn-
lich! www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Salzwasser Von Conor McPherson, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Gesprächsrunde, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Tatjana Meissner, www.magnet-riesa.de 
Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Shalom israel · Reise durch ein wunderbares Land Vortrag 
von Ulf Peschel, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21 Uhr | Retroskop Saisonabschlussparty mit Gästen, 17 €, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Mittwoch, 20. November 2019
14 Uhr | Vorstart „Die Eiskönigin 2“, Tel. 03525/733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für Posaune und Klavier, ab 2 €, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Der gestiefelte Kater Musical, ab 16/8 €, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Draußen vor der Tür Von Wolfgang Borchert, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Donnerstag, 21. November 2019
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei,  Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Konzerterlebnis „Depeche Mode: Spirits in the Forest“, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 22. November 2019
15 Uhr | Streetwork in Riesa kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentliches Training, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof Gröditz, Hauptstr. 17, Gröditz
18.30 Uhr | Wine & Dine www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss 
Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
18.30 Uhr | Griff in die Bilderkiste www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | GIN Genießerabend, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadt-
halle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Gold und Silber · Glänzend Melodien aus Oper und Ope-
rette, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Wer seid ihr Schauspiel, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | The Italian Tenors: Viva La Vita Konzert, ab 40,95 €, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Happy Aua! Comedy mit Hans-Werner Olm, ab 25,20 €, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Die Faszination 
des echten Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 23. November 2019
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit Glühwein 9,50/5 €, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
14 Uhr | Zwischen Tod und ewigem Leben Sonderführung, 8/6,50 €, 
Tel. 03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
18.30 Uhr | Wein & Kulinarik bei MEISSEN® 5-Gang-Menü, www.
erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18.30 Uhr | Nacht der Faszination www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Tanz-(Übungs-)abend 20 €/Paar, Anmeldung: www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | ...in die Tiefe Konzert der Elbland Philharmonie, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Hair The American Tribal Love Rock-Musical, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Ute Freudenberg & Band Konzert, ab 39,85 €, www.sach-
senarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | Magie der Travestie Nacht der Illusionen, www.oschatz-erle-
ben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
20 Uhr | Oldies live mit der „Oldie Band Meißen“ , 7,50 €, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
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20 Uhr | Kulinarische Weltreise Costa Rica 
- Naturparadies im Herzen Mittelamerikas, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 
0172/3690388, www.scheune-schleinitz.de 
Wo? Scheune Schleinitz
Sonntag, 24. November 2019
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
16 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Konzerterlebnis „Depeche Mode: 
Spirits in the Forest“, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | ...in die Tiefe 2. Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 25. November 2019
10 Uhr | Odysseus Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Rudy Giovannini Weihnachtstournee 
· Konzert, ab 27,20 €, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 26. November 2019
26.-30.11.2019 | IDO Tap Dance Weltmei-
sterschaften 2019 Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
10 Uhr | Siehst Du schon die Wichtel flitzen 
Figurentheater der Landesbühnen, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
21 Uhr | The Ants Der Spirit des_Rock'n'Roll 
und Surf wird ewig die Zeit überdauern. Eben 
diesem Sound haben sich „The Ants“ ver-
schrieben - ein Trio, drei Stimmen, klassisch 
instrumentiert mit Stand Up-Drums, Bass und 
Gitarre. Neben zeitlosen Klassikern verfein-
ern auch so manche B-Seiten-Entdeckungen 
die Show in überaus authentischer Art. 18 
€ (VVK 16 €), Einlass ab 20 Uhr, Tel. 035755 / 
55500, www.ortrander-kulturbahnhof.de Wo? 
Ortrander Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
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20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Matthias Machwerk, Tel. 
03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Mittwoch, 27. November 2019
10 Uhr | Siehst Du schon die Wichtel flitzen 
Figurentheater der Landesbühnen, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & 
Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18.30 Uhr | Open Stage Special KaSCo mit „Waffen-
laden reloaded“, kostenfrei, Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | ABBA The Tribute Concert performedby 
Abbamusic, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadt-
halle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit Matthias Machwerk, 
25,90 € inkl. 1 Glas Sekt, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Donnerstag, 28. November 2019
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klubkino „Der Flohmarkt von Madame 
Claire“, 5 €, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Theatersport Improvisationsshow aus 
Kanada, www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 29. November 2019
15 Uhr | Streetwork in Riesa „Wir sind in Stadtbild 
unterwegs ... sprecht uns gern an“, kostenfrei Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ Öffentli-
ches Training, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? 
Dreiseithof Gröditz, Hauptstr. 17, Gröditz
15.30 Uhr | Weihnachtliches Lesecafé mit der 
Großenhainer Thalia Buchhandlung, www.dreiseit-
hof-groeditz.de Wo? Stadtbibliothek im Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
18 Uhr | Thanksgiving-Buffet inkl. Truthahn, 
typischen Beilagen und Desserts, 19,50 €/Person, 
www.panamajoes-riesa.de Wo? Restaurant Panama 
Joe’s, Riesenhügel, Riesa
18 Uhr | Weihnachten ist die stillste Zeit im Jahr Fest-
liches Weihnachtskonzert, www.erlebniswelt-meissen.
com Wo? Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Musik- und Comedy-Dinner mit René und 
Schenk, 54 € inkl. 3-Gang-Menü, Reservierung erbe-
ten, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
FESTE. DRAMEN. KATASTROPHEN. 
SO NAH WIE NIE.
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19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Coppélia · Android Q1 Tanz-Theater-
Abend, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Veronika Fischer Lieder aus fünf 
Jahrzehnten, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 32,50 €, www.Wettiner-Hof.de 
Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
20 Uhr | Betreutes Denken Kabarett mit 
der Herkuleskeule Dresden, ab 20,50 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 30. November 2019
10 Uhr | „Ideen für das Kochen im Advent“ 
KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 69 €, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein 9,50/5 €, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Licht & Märchen Schauspiel, Gesang, 
Basteleien & Zauberei mit den Landesbühnen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15 Uhr | Kaminkonzert im Voradvent mit dem 
Nossener und Reinsberger Chor, 5 €, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
17/19 Uhr | Tuli und ihre 3 Eisblumen 
Eine zauberhafte Märchenlesung mit Ca-
rinha K. Bleckert und Adrian Thomé, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Swinging Christmas Weihnachtskon-
zert mit Chicks on Swing, Tel. 03521/468206, 
www.erlebniswelt-meissen.com Wo? Porzel-
lan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
19 Uhr | Premiere: Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny Oper von Kurt Weill, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Nussknacker Märchen-Ballett 
nach Tschaikowsky, Tel. 03522/505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
21 Uhr | Müntzer-Tanz-Party VVK 7 €, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
22 Uhr | Schützenhaus-Nacht Havana Club 
Cuba Libre Party, www.schuetzenhaus-event-
group.de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
15 Uhr | Weihnachtskonzert Sängerin Anna 
Piontkowsky (Sopran) verzaubert Sie mit 
einem weihnachtlichen Programm. Einlass 
ab 14.30 Uhr. Karten (15 €) bei der Ge-
meindeverwaltung Tel. 035266 / 818-0 oder 
an der Abendkasse (freie Platzwahl), www.
hirschstein.de Wo? Kulturboden Schloss 
Hirschstein, Schlossstr. 12
Vorschau
Sonntag, 8. Dezember 2019
FESTE. DRAMEN. KATASTROPHEN. 
SO NAH WIE NIE.
/Schloesserland.Sachsen      /schloesserlandsachsen      /Schloesserland 
*Aktuelle Informationen zum Erö nungstermin fi nden Sie auf
















25.11.-24.12.19 So-Do 11.00-20.00 Uhr 





Dresden, An der Frauenkirche
Winterzauber 27.11.-24.12.19
So-Do 10.00-21.00 Uhr · Fr & Sa 10.00-








Do/Fr 12.00-20.00 Uhr · Sa 10.00-20.00 
Uhr · So 10.00-18.00 Uhr
Dresden, Neumarkt











28.11.-23.12.19 11.00-21.00 Uhr · Fr  




Mo-Do 10.00-19.00 Uhr · Fr 10.00-20.00 Uhr 
Sa 11.00-20.00 Uhr · So 11.00-19.00 Uhr 
Radebeul, Altkötzschenbroda
Lichterglanz & Budenzauber
29.11.-01.12. · 06.-08.12. · 13.-15.12.19 
Fr 17.00-21.00 Uhr · Sa 12.00-21.00 Uhr · 
Sonntag 12.00-20.00 Uhr
Nieschütz, Hof von Werners
Adventsmarkt 30.11.19 
Hirschstein OT Prausitz, Grundschule
Prausitzer Weihnachtsmarkt




30.11./01.12. · 07.-08.12. · 14.-15.12.  
21./22.12.19 jeweils 11.00-19.00 Uhr
Winzergenossenschaft Meißen







Do 15.00-20.00 Uhr · Fr 14.00-20.00 Uhr 





06.-08.12.19 Fr 13.00-19.00 Uhr · Sa 
11.00-19.00 Uhr · So 11.00-18.00 Uhr
Riesa, Klosterinnenhof
Riesaer Klosterweihnacht

































Sa 14.00-20.00 Uhr · So 13.00-19.00 Uhr
Schloss Moritzburg
Weihnachtsmarkt 
14./15.12.19 Sa 10.00-18.00 Uhr · 
So 10.00-17.30 Uhr




Weihnachten in der Hebelei
21.-31.12.19 ab 09.00 Uhr
Weihnachtsmärkte 2019
 IM LANDKREIS MEISSEN & UMGEBUNG
elbgefl üster.de
Das Letzte 
Gewusst wie: Gewichtheber Josef Straßberger schmuggelte 
bei den Olympischen Spiele 1932 ein Fass Bier in die USA, 
indem er das Bier als Massageöl deklarierte.  Grund: In den 
USA herrschte damals ein striktes Alkoholverbot. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Sagt der Richter: 
"Angeklagter, Sie 
leugnen, in das Hotel-
zimmer eingestiegen zu 
sein? Der Gast hat Sie 
doch ganz genau 
erkannt!"
"Ausgeschlossen, Herr 
Richter, der Mann kroch 
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Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 901199
Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 510720
www.schmidt-einfachgut.de
 Autohaus Schmidt Oschatz
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5000 Autos ·· alle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
Combi
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tage der Erstzulassung.          Autoland AG,  Am Großen Wannsee 52, 14109 Berlin









statt UVP* 19.480 €
Sofort zum 
Mitnehmen!
0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · Klima, LED-Tagfahrlicht, Tempomat, Bluetooth, Freisprechanlage, Multifunktionslenkrad, AUX/USB, Keyless-Go, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Bordcomputer, 
Schaltpunktanzeige, ISOFIX, Lenkradfernbedienung, el. Fensterheber/Spiegel beheizbar · Verbrauch (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 4.8, kombiniert 5.4, CO² 122 g/km, Effi zienzklasse C
Lounge500
1.2 Benziner · 51 kW/69 PS · Panoramadach 
Verbr. (l/100km) innerorts 6.3, außerorts 4.2, 








1.0 Benziner · 59 kW/80 PS · Klima, Alu 
Verbr. (l/100km) innerorts 6.1, außerorts 4.1, 








1.0 Benziner · 74 kW/101 PS · Klimaaut., Navi 
Verbr. (l/100km) innerorts 7.2, außerorts 5.0, 








1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Klimaaut., Navi
Verbr. (l/100km) innerorts 6.7, außerorts 4.4, 








1.4 Benziner · 103 kW/140 PS · Einparkh. 
Verbr. (l/100km) innerorts 7.1, außerorts 5.0, 








geprüfte Topqualität durch Dekra-Gütesiegel 
Größte Auswahl
über 7.500 Neuwagen, Jahreswagen und Gebrauchtwagen 
stehen für Sie in unseren Niederlassungen bereit
Erfahrung  
Autoland gibt es seit 1990 mit heute 
22 Niederlassungen in Ost-Deutschland
Kundenzufriedenheit 
über 30.000 zufriedene Kunden im Jahr 2018
Finanzierung
fl exibel fi nanzieren und 0% anzahlen 
Inzahlungnahme
wir nehmen jeden Gebrauchten gern in Zahlung
SportsvanGOLF
1.0 Benziner · 85 kW/116 PS · Klimaaut., Navi 
Verbr. (l/100km) innerorts 5.8, außerorts 4.7, 
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